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De anoclie. 
Madrid, marzo 9. 
LOS 0 O N 0 I E R T O 3 ECONOMICOS 
En el Congreso empozó á discutirse 
hoy la enmienda presentada por los dipu-
tados de las provincias catalanas para in 
cluir en la ley de presupuestos una auto-
rización al gobierno, á fin de que pueda 
éste hacer conciertos económicos con las 
provincias quó lo soliciten. 
E N E L S E N A D O 
En Ja sesión del Senado de hoy el señor 
Conde de las Almenas pidió que el Gobier-
no llevase á aquella Cámara las comuni-
caciones que mediaron entre el Gobierno 
y el señor Dupuy de Lome, cuando era 
éste 'ministro ¿e España en los Estado 
fnidos. 
UN I N E A N T E D E P O R T U G A L 
Ha llegado á Sevilla el Infante D. Al" 
fonso de Braganza, hermano del Rey de 
Portugal. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33-01 
Sjrvlcio de la Prensa Asociada) 
Nueva York, marzo 9. 
& 0 D S A V B T f l E QüJEBN 
áon motivo de haber regresado á Lon-
dres la Reina Victoria, se ha desbordado 
él pueblo en demostraolones de alegría y 
dntusiasnlo. 
El jubilo popular y las aclamaciones á 
la Esína oxoodieron todos los límites, su-
perando con mucho á las manifestaciones 
que tuvieron lugar cuando el reciente 
jubileo de la Reina Victoria. 
El patriotismo inglés, excitado por la 
guerra del Transvaal, ha aprovechado esta 
ocasión para demostrar su entusiasmo por 
Inglaterra. 
LOS SUCESOS D E B U R D E O S 
Loa tumultos ocurridos en Burdeos en 
son de protesta contra í aglaterra, han 
lenido grave resonancia en toda Francia. 
, E l Ministro de Estado francés, M. 
^elcasse» ha pasado una nota oñoial al 
iporeif /n Office, por conducto del eni- • 
bajador británico en París, en la cual 
««««««« . „ r«v,^«,;n«+« «A» fon í o u g o t Sanday at Dordreohet.in whioh 
Francia expresa su sontimionto por tan . th/Boor al1ie8 (rramma^r,) and 
desagradable suceso. r Free-Staten) were viotorious; thte B r i t -
iah being repulsed with beavy losres 
í t a l today tliere was an outburst of 
popular demonstration, unexoeeded 
eince Her Magesty's Diamond Jubileo. 
Upon every hand and among all claas. 
es the loyal expressions were notioe-
able. 
F R A N C B 
O F F I C I A L L Y REGRETS 
B O R D B A U X I N O I D B N T . 
I t is uoderscool that the Foreign 
Otfioe is in reoeipt, throagh the B r i t i s h 
Aaibassador at Paria, of a wr i t ten ex-
pression of offloial regret from Prauce, 
on aocoant of the Pro-Boer demona, 
t ra t íoo at Bordeaax and ooinoidental 
attack apon Her Majestys Conanlate 
and the Uoasal*» p r íva te reaidenoe at 
Chat p ort, mentioned in these despat-
ches yeeterday. 
L E C O M E D I E F R A N C A I 3 B . 
Paria, Franco, March 9,-^-It is ex-
plained that, only the faot that the 
doora of the Theatre Oomedie Fran-
ozise had not been opened-^averted 
great loas of iife. The Company were 
asaembling for the usual Matinee, bnt, 
the pabilo had not been giVeíi admlfc-
tanoe. 
P Ü N I S H M E N T 
P R 0 M I 8 B D ERO B O B R 
S T U D B N T S . 
I t ia given out here, i n a eemi-offi-
cial way that the Franch students who 
attauked the Eoglish Consalate at 
Bordeanx w i l l be severely puníshed . 
A n d the Pól ice have orders to prevent 
auy more such demons t r a t í ons . 
A N T I - B R I T I S H 
F E B L I N G H I G H 
I N G E N M A N Í . 
Dreadea, Saxony (Germany), March 
9.— The populaoe here—in protest 
against their Bmpeftor's C o n g r a t t i l á -
tory Measaga to Qat\en "Victoria, cele-
bra t ing Cronje's defeat i n South Afr ioa 
- yerterday stohed a local Eoglish 
ohuroh and marolíed thcough the 
atreeta displaying Pro-Boer banners 
and singing oíd Dutoh and Transvaal 
patriotio aire. 
R B T t i B A T I N O B O B R 3 T U R N A N D 
M A K E D O G G E D S T A N D S . 
Cape Towa, S. A . , March 9th.— 
Despatches from the front, through 
B r i t i s h Offlcial channels admit that , 
afcer rout a tPop la r Groveon Wednee-
day, the retreat ing Boersmade several 
dogged bayonet stands, twioe repttls-
ing Frenoh's Cavalry w i t h their r á e s . 
A t last aocouat, Frenoh was s t i l l 
parsaing them. 
E R U G B R R S r ^ B T S B I G l á G H l 1 
A N D B R I T I S H D E F E A T . 
P r e t o r i a , . ' t r a n 8 v a a l RepubliOjMároh 
Úlb.—An Offloial tíulletin iaaáed here 
statea that a heavy eagagement was 
O T R A V E Z L O D E 
<kLA C O M E D I A F R A N C E S A " 
Biceh de Paris áue no es esacta la tor-
sión de que ocurriera el incendio durante 
él ensayo. 
Suando estalló el fuego; se hallaba ya 
reunida la compañía para la niatinea que 
aquel dia se pensaba efectuar» las puer-
tas estaban cerradas, siendo gran fortuna 
que aun no hubiese comenzado á llegar 
el público-
L O D E B U R D E O S . 
Según versión semicfbial los estudian-
tes franceses que tomaron parte en la 
manifestación anti británica de Bárdeos 
y atacaron el consulado Ing:Ó3, serán 
severamente castigado^ tejiendo ya or-
denes la policía de impedir esa clase de 
manifestaciones. 
M U Y M E R E C I D O . 
En Dresde se ha efectuaio una maní-
íestaoión contra el Emperador Guiller-
mo, por habar éste felicitado á la Reina 
Victoria con motivo de la rendición de 
Cronje. 
Los manifestantes apedrearon una ca-
pilla inglesa y recorrieron las calles de 
la población llevando estandarte con ins-
eripoiones alusivas y cantando aires 
patrióticos alemanes y boers. 
H E R O I C A R E T I R A D A . 
Según noticias de Gape To'wa reci-
bidas por conducto inglés, durante la 
retirada que hicieron los boers que de-
salojaron Poplar Grova el miórcoles, 
atacaron varias veces á la bayoneta á 
las columnas inglesas que los perseguían, 
rechazando por dos veces la caballería 
del general Fench, encargado de la 
persecución. 
A U N H A Y P A T Í i l A 
Por partes oficiales publicados en Pre-
toria se sabe que el domingo último ocu-
rrió en DordrecSt un reñidísimo encuentro 
entre las fuerzas orangistas y transyaa-
lenses y las tropas inglesas» quedando el 
campo por los primeros. 
Los ingleses, á pesar de la gran resis-
tencia que opusieron, fueron rechazados 
con grandes pérdidas, apoderándose los 
bjsrs de tres cañones. 
D E O R I G E N I N G L E S 
Según telegramas de Londres, ol Pre-
sidente Kruger ha dirigido una nota á 
Lord Salisbury, presidente del Consejo de 
Ministros de la Gran Brataña, prop^iéi-
dolé una suspensión de hostilidades. 
Se agrega que loa términos usadcs por, 
Ktager no han satisfecho al gabinete in-
glés, y que por consiguiente ha sido de-
sechada la referida proposición. 
NO H A Y T E M O R 
Un despacho de Londres dice que, se-
gún el discurso pronunciado hoy por el 
ministro de Hacienda ,Mr. Sticks Baach, 
no existe indicación alguna que haga te-
mer complicaciones extrangeras de ningu-
na clase. 
U N A R D I D 
Dicen de Londres que los términos ofre-
cidos por eí Presídante Kruger para lle-
gar á la paz, Eonpr4oticamente los mismos 
empleados por el Transvaal antes de la 
guerra. Bl acto de Lord Salisbury, al 
rehusar esos ofrscioiientos, se considera 
ea Londres como un. ardid para ganar 
tiemoo. 
and three caunon were captured by 
the Boers. 
B R I T I S H Á 3 Y E T A R E 
Ü N D A U N T B D . 
London, England, March 9th—Pres-
ident Kruuge r of ihe Transvaal Re-
pnblic has appealed to Lord Salisbury, 
Britisih Premier,to BUspend íiosfcilitifcs^ 
bu t the terms mentioned as a bas ís to 
Peaee negotiatiou^ are nnsatisf'aotot'y 
to Her Magesty^s Government, whioh, 
undaunted, w i l l con t inué the War. 
S IR M . H I C K S B B A C H S P E B C H . 
London, March Och.—Sir M . Hicks 
Beaoh the B r i t i s h minister of Finances 
spath today, had not indioatiou whá-
tever that there is in prospect any 
foreign complioations. 
P R B X K R U G B R ' S A P P B A L 
London, March. 9bh. — President 
Kragera'a terms for the cessation cf 
hoetilities praotioally are nothing 
more than Tranavaal oífered prior to 
tha war. The aosion of Lord Sal i sb t í ry 
emphatioally rejectod them, is regarded 
in London as a rhse to gaiu time. 
Nmvi York, tÁirst Ú 
tres tarde. 
Canteaos, á $1.78. 
Daaoaonto papa! oomorolal, 60 d/v- d-j 
4 i á 6 por cioüto. 
Cambios sobre Loniroa, 60 d;v., baa-
íiaeros, á $4.82.1 ( i . 
Cambio sobro Paría 60 cliv., banquaros, á 
3 fr. 21.^S. 
Idem sobre Hambargo, 60 djv., baaqna-
ros, á 94. 
Bonos reghtrados de los Estados Unidos, 
4 por cíoabo, á I18.1i2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, ooato y flet?, 
an plaza á 2.5i8 c. 
Centrífugas ea plasa, á 4.5/16 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.13[16 o. 
Azúcar de mío!, ea plaza, á 3.5[8 o. 
El marcado de azúcar crudo, sosteaido. 
Vendidos hoy, en plaza: 
27,000 sacos azúcar centrífuga. 
Maateoa dal Oeste, en tercerolas, á 
112.20. 
EUrlna patoat Mlaaasota, á $3 Í)J 
Londres, mtreo 9 
Asfioar de remolacha, á eatregar en 30 
días, á üs. 10.1(2 d. 
Azúcar oeatrífnga, pol. 96, á 11 8. 9 d. 
Masoabado, á 11 a. 
Coaaolidadoa, á 101.3[16. 
Deaouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 7Ji. 
París, mareo 9 
Renta 3 por ciento 87 francos 50 cén-
timos 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S B N 
LOS E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, marzo 9 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta focha, ascienden á 5,194 toneladas. En 
igual focha en 1899, 4,505. 
S Ü G A R S T O C K S . 
New York, March. 2th. 
New York. Sugar Stocks, to-day amounts 
to 5,194 tons., again 4,505 tons. in 1899. 
H E I i t TOPÍOS. 
1MTE1) STATES 
¿r-w lork, March $íh. 
V I C T O R I A IN LONDON. 





Ha vana Bay. 
The Cuban Elec-
tric Company's Re-
gla (Savana Bay) 
and Guanabacoa 
suburban ra i lway 
ran i ts first t r a ln 
yesterday, w i t h 
of Publio Worku 
over the new line 
lasn 'ar Secretary 
| V i L L A L O N aboard, who higbly com-
I piiqjents General Manager GOUOIB 
f apoDtbs enocessíul r tgul t s of ins ta ' 
[Uctiop, 
f Tbtí il s i» opea fof p q b í i a t r a í f i j 
HA VANA Merchante are t i red of 
being a rb i t r a r i ly victimized by Cae-
to/n-House Offloials. 
I s no honest f ffort to be made to 
provide Havana w i t h a modera seWe-
rage systeml 
THE Hon. Miohael J . DADT leaves 
to-day for New York. 
THE U . S. Flagship 
here. 





FEE, LEE and 
Mr. ROOT, ac-
companied by his 
two sons and Gen-
erá i s WOOD, CHAF-
HUMPHEBY, Chief 
Inspector BÜETON and C i v i l Governor 
NDÑEZ, yesterday visifced Pinar del 
Rio by rai l j today, the War Secretary 
i^ iU inspeot the torts i n , and 
adjácent to Havana and review the 
troops at Camp Columbia; a n d , 
tomorrow the Oolonioí Minister w i l l 
go to Matanzas, i n company w i t h 
the Governor-General and Staff. 
§eeeíéi i i e r e a n í l l 
ASPSüTo DS^Lá m u 
Mareo 9 de 1900. 
AzúCARKS.—El mercado de Londres sin 
rariación y ea New York -se haa vendido 
hoy otros 8,0J0 sacos centrífugas, á 2 | ots. 
Mejor demanda aquí, á los anteriores 
precios, habiéndose vendido lo siguiente: 
ingenio Orozco: 
600 ÉacoS centrifuga* pol. 93^ á 5.19Í rs. 
traStioídy. 
Ingenio San Manuel: 
500 idem idem, pol. 94, á 4.96Í rs. A l -
macén. 
Ingenio Caracas: 
2000 idem idem, 96i, á 5.20 rs. en Cien-
fuegos. 
Varios: 
2000 idem, idem, pol. 94, á 4.75 rs., en 
Cárdenas. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 5 á 5.1[8 reales 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
' OAMÉiús.—CbB regular solicitud, y esca-
sez de papel, los tipos rigen sostenidos, ha-
biendo las letras sobre España recuperado 
parte de lo q!ue petdieron en los pasados 
días. 
Cotizamos: 
Londres, 00 dir '20 á 201 por 100 P. 
Sdiv 2L á 2 U por 100 P. 
Paría, 3 div . . .a 6 i á 6 | por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, á div 17| á m por 100 D 
ñarabürgo, 3 dtv ,5^ & 5 i por 100 P 
E. Unidos, 3 div l 0 | á 104 por 100 P 
MONEDAS BXTRANJKRAS. — Se cotizáñ 
hoy como sigue: 
Oro amer l aano . . . , » . . 10| á 10i por ICO P 
Greenbacks.... W á 10i por 100 P 
Plata mujteans, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idein, arit lgüa.. 80 é 51 por 100 V 
Idem americana ein a- . .. . „ 
gnjero . . . . . . . Í 0 | á i d ^ por lOO F 
VALOEM.—Há vuelto á imperar la cal-
ma en la Bolsa, en la que se han efectuado 
solamente las siguientes operacbnes: 
100 Láminas 2" á 102. 
100 acciones P. Unidos á 80i 
200 idem Gas de 2 U á 21i 
Cotización oMalde laB[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7 | á 75 valor. 
FLATA ESPADOLA; m i 841 por 100 
Uompo Vend. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllghoiuaea Á f ontarntento 1? 
hipeleoa • ° 
ObUgaciones Hipoteoartaa del 
Ayuntamiento « 
Blllotes Ilipotecatioa de la Isla 
de Cabá...»«.•<'•>.«.•••>•>> 
ACCIONES. 
Banco Bopafiol da la lala d« 
Calja . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agrícola 
Baoco del Comercio. 
CnnjpafiSa de Ferrocarriles DBÍ 
do? de la Habana y Almaco-
n«» do Bag-la.fl^iDiltada).... 
C-i^ipalia Caailnofl.de Hie-
rro do Cítrd9p5(i y JÚoaro.. 
CorapaBfa da G'aíñinoí de Hie-
rro do Matanzas á Sobaailla 
0*Oabana Oeatral Baüwsy 
Limited—Preferidas 
Idam Idem aoclosa*. 
Ccmpafiía dal FarrooaTril dal 
Os«o . . . . , a ..- = . . 
C.íompafil» Cabana da Altun-
bratlo da Gas,. . .0. 
Sonoü Hipotecario» de Is Com 
paBift de Ras Consolidada-. 
Comjaüía de Ga» Hlspono-A" 
marloivn» CinTie.iUdada...... 
Bono* Hipo*ecafloí Conve?ti-
dos da Gas Cosaolidado.... 
Bed Telafániea da la Habans 
Compañía de Almacenes de 
Haoendadoi 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gaoión del Sur . . . . . . . . 
CompaKfa de Almacenes de De 
nAalto de U Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuagoa y vi Hadara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina.. 
üeftseTl» de Asúcar de Cárde-
w . 
Aeciones 
Obligacienes. Sarie A • 
Obligaciones. Serie B . . .• 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla da Cuba 
Compañía Lóala de. Vivares.. 
Ferrocarril de Gibara a Holgnin 
Acciones -
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á VUiaies.—Accionas....... 
Obligaolonea 
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fentas efeeíaadM e! 
500 c; jabón Rocamora 
100 si cafó Pt.o. R eo 
50 PÍ vino A b o l l ó . . . . . . . . 
750 garfs. ginebra holande-
sa Cascabel.. 
160 p? vino Terry 
30 ?2 id. id . id 
200 j abon Rocamora.... 
200 tabales sardinas 
75 c? latas chorizos Asturias 
60 BI garbanzos. . . . , . --- . 
18 c¿ queso crema Venus.. 
150 c; bacalao . 
25 teils. manteca La Abeja 
30 c/ pemiles 
300 ĉ , sidra Cruz Verde 
100 garfs. ginebra Cascabel 
15 c/ crema surtidas . 
50 ci champagne p lá tane . . 
4is 9. 
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VAPOBJBJS I>£3 T B A V E S i A 
5SS! S S P E S A . » ? 
AíarzolO Maacotte: Tampa y Key West. 
. . 0 Prisia: Hamburgo T eso. 
. . >l Setcaranca: New York. 
13 Oíivíitte: Tampa y cao. 
. . 1 i Aransas; Wevs Uíieaaé. 
J2 Vigilancia; Veraorue 
I t México; New York. 
14 La Nívarra: Veraonu. 
5 C» ¿iuñ»; Puerto BX'ÍQ y CÍO, 
ih Eiasstc; LiTerceoi. 
« 'V Álfeaso Xní. Veraorííi y | M | 
19 Orizaba: Veracrne y ese. 
25 J . Jover Serra: Barcelona yeso. 
28 Madrileño: Livernoel y eso. 
80 Miguel Gallart: Barcelona. 
PX7ESTO DE ZJA HABANA 
Entradas de travesía 
Di* 8: 
De Miaroí en nu dia vap. ató. Prince Edfrard, cap. 
Lockhart, trlp. 6', tons. 1414. con cstga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia 9: 
Filadelfia en 7i días vap. ñor. Europa, capitán 
Sundt, ttip. I*, tona. lOll, con carbón, á L . V. 
i lacé 
PanzacoU en 4 dissvap. am. Echo, capitán 
Tü<mpeon, trip 16. tons. 413, en lastre, á G. 
L . Lawton, Ctiida y cp. 
Mobila en 4 días lar.chón sm- Nehon Bartlett, 
cap. Schervager, trip. 7, tona. 670, con madera, 
á M. G. Jiménez. 
Mobila en 4 díaa vap. ing. Widdrington, capi-
tán Watson, trip, '̂ 4, tona. 1,51D: con carga ge-
neral, á D. W. Bchi. 
Salidas de travesía 
Dia 9: 
Para Miamí vap. am. Prince Edward, cap. Lock-
hart. 
Brnnswick gol. am. Gocwin Stoddsrd, cap. Au-
dreaeen. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. ing. PRINCÉ EDWARDÍ 
DaMiami: Sres. G. L . Sterléng—E. J Hay—J. 
L . Berka—E. L Mo Eee—L. O- Émomertet—B. 
J , Bmmeriet—H. Eaton—J. "M David—A. C. Ca'g 
— J . Wnite—Lio. Hart—L. Drtko^-K Dr.ko— 
E . L , Pear-Thos B. Viemv—L J . Wers—Chas 
Haffam—H C. Cresou—J. W. Greers—S li . Gnl 
G. 8. Gilí—G. 8. Sm th—R. L Maleay—H. T. 
Brohan—W. B. Farnhan y 22 excursionistas. 
Importación. 
Por el vap. inga. PRINCE EDWARD, de tóiftmfc 
A J . Alvarez y cp.: 140 cajas huevos. 
Por el vap. inga. WIDDRINTON, de Mobilla 
Á varíes: 10 tercerolas jamones, 22 cajas encur-
tidos, 455 bultos manteca, 30 cajas salchichón, 598 
piezas eame, 10 cajas tocino, 2 osj -s puvoB, 7 id. y 
8 jaulas aves, 1004 sacos ma!z, Ibil sacos afrecho, 
11 0 id. harina, 183 id. aven», 1322 cajas bueroc y 
486 pacas heno. 
Entradas de cabotaje 
- Dia 9: 
fflTNo htibo. 
Despachados de cabotafs 
Dia 3: 
f iarlo hubo. 
Beques qao hán ablértO registro 
Dia 9; 
Para Tampa via Cayo Hueso vap. Km, Olivette, 
cap. Smiht, por G. Lawton, Uhilds y ep. 
- — N . Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hopner, 
por Galban y cp. 
Buques despachados 
Dia 8: 
Para Mobila laicbán am. H. L Qregf, cap. Smith 
por G. Lawton, Childs y cp. 
En lastre. 
MobiU lanchón am. Troja, cap. Andersen, por 
Planiol y CíjiSas. 
En hsire. 
Dia D: 
——Miamí vap. ings. Prince Edffard, cap. Loek-
hart, por ¿ald^ y cp. 
En lastre 
-—'«rane^ick gol. ani. Goodwln Stoddaid, capitán 
Andréasen, pot L . V. P.aoé. 
En lastre. 
Proíreso y escalas vap. -logs. Sardináfl PriHce, 
cap; Me Donght, por Sobrinos de Hftrrera. 
Oe trándito. - , 
TampíscTaj». por. Orauijí, cap. Dennerig, por 
81 v<;ira y cp. 
En lastre. 
FiladeliU \ap. alemán Claudius, eap, Schu-
man, por Dirabe y Várela. 
En lastre. 
Mobila rap. am. E :ho, o*p. Thompson, por G. 
Ltwton, Childs y cp. 
F>n lastre. 
Baques con registro abierto 
Para íMad-rlfia, via Cardems, vap. alemán Gut 
Hall, cap. Sohwader, por R. Truffin y cp, 
Para N. York vap. am. tíavana, cap. Stovens, por 
Zaldo y cp. 
SSSBR 
^apdraé de travesía. 
P A l I A 
tíeneral Trasatlántica 
Évaperei correoi tacen 
V A P O R 
L . A J V A V A R R E 
cap i tán P E R D K I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
S a n t a n d e r y 
S t , S T a z a i r e 
sobre el J.6 de Marzo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amót ioa del 
Sur. 
carga «e recibirá únicamente el dia 
14, en al mnalle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y pío dura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llaaoe. 
De m£i pormenorea kif ,rmarán ios con-
fignatarios, BBIDAT, MOííT'BOa y Op., 
Amargrnr» uém. §. 
0(0 8 10 
ÍF CUBFAK 
LINEA DE WARD 
Servicio regula; de v«p»;es correos eraeneiutt 


















Salidas de Nseva York para U Habana y puertos 
de México los miércoles álas tres de la tardo y pa-
ra la Habana todos los sobados i 1» nn» de Is 
(arde. 
dalfdas ds ia Sabana psra Muera T«;k ioócs 
linos á los cuatro de ).» tarde y todos los t^bsdo» 
£ le una de la tarde 







SEGURA^CA M M 
MEXICO 
asliasa para Progreso y V«f»or«« los i«e • 
•tedio dia. como sigue: 
DRIZABA Marzoo 5 
SEGURANCA 12 
YUCATAN M 19 
VIGILANCIA ~ 26 
PASAJB8.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan & los viajeros 
hacen sus riejes en 61 horas. 
Se avisa é los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes Je Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en Now York, por eoníiguieale no 
se requiere el dapósito qia para el pago de la mis-
m» hacía cade pasa ero pero si el oertífleado do va-
cnna.el cual se obtiene es las pfloiaas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
OORBEiPONDENCIA.— La coírespondenob 
se admttlríl Sniossnente en la adrainistraoWn ge-
neral do como»-
CARGA.—La oaxg» se recibe en el muelle de 
Caballería solamentn el dia antes de la fecha de Is 
calida y se admita carga para Inglatersa, Ha ra bar 
fo. Bromen, Ams^crdam. Botterdan, Havre y Am eres; Buenos Aires. ¡So&teyldeo, Santos y BÍP 
Janeiro oou conofrtmientog directo* 
PLSTEB.—Para fletes diríjanse ai 8r. D, L nuis 
V. Flaoé, Cuba ?6 y 78. E l iste de la c»^» o SEf 
puertos de Méjico será paralo por adelantado er 
moneda americana 6 su equivalente. 
Partlolpamos ft los ercharc&dore» qne es viríue 
.le ia» naera» dtsnoíioicnes d«l Sr. Admiaistraáoi 
de ¿ÍIUÍOS, ¿59 abtigatoria «epeoiflear en loa cono-
citsiénso emb&tous el rüor y p3so bruto de las 
mer-iactjí&s. 
Para m£* pemenoros dlriglrta 6 s u eonsign* 
t»ricf 
O u b a . t i 
frAFORES CORREOS 
tics 
IT T B Sí 
moLOP 
CompaBla de Expreso Cubana y Pan-Americana.—Oficina General: Amistad y Barcelona.—Habana. 
S L VAPOR K8PA3S01 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M X J N A H E I Z 
saldrá para 
P r o g r e s o 
y Vorac rus 
el 17 de Marzo & las cuatro de [̂ la tarde llevando 
la correspondencia pública y de ofinio. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto. 
Los billetes da pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta.línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asozurarse todos los efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los sefiores pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n. 28. 
Bit V A P O R 
B«ldíá para 
Cormñm y 
Tarifa entre Nuera York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 

















































































p S V e : ^ ™*<>*' ^ b a , Paerto Rico y la América Central y del Sun 
AMERICANO i f s ^ r v i c ^ ^ ^ ^ ^ ^ POr 108 Fe"oca"11" «e la Is'a, será la que cobraban los ferrocarriles ante, de inaugurar .1 PAN! 
Cuba en0doP¿ A Í Z t ^ n l ^ l l L S r ^ ^ S r ^ r ^ ^ * ** ^ T V ^ ^ la ™* 
en" o ^ e S í r c S - a . ^ ^ ™tí™™<** a u m e n f a X m í o 0 ^ ^ : ^ ^ ^ S . d^Cutfy0 Z I T ^ T Ü ^ 
„ ^ „ st 'r , , COMPAÑIA D E E X P R E S O CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta Compafiia está relacionada c^n la Compañía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. c2^6 7»-io p 
lia carga se recibe por el maelle de Ooballeria. 
L a correspondencia solo es r«atb« por la Adsai~ 
sltirceióB de Gcrreoi. 
¿ D 9 S S T B N O I A I H P O K T A K T S 
Esta JSmpxesa pose i la disposición de los geSo-
ZM cargadores sus vapores para recibir carga es 
eno ó más puertos de la costa Norte r Bar da la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qns se ofrenca 
tea luflolente para ameritar la escala. Picha earga 
«e admite para HAVBB 7 HAMBÜh GO y tam° 
bl4n para cualquier otro punto, oon trasbordo ea 
Havre 6 Hamburgo i «onvenlencla de la Smpreie. 
Para más pormenores dirigirte i sus «onilgnala-
E n r i q u e Meilbut. 
üsm Ignaet» &Aa Avavta&e 799, 
M m AMERICAN TRUST COMPANY 
(BANOO 
C a p i t a l : $2 .000.000. 
AMERICANO.) 
I S u r p l u s : $1 .000.000, 
el día 20 de Marso á las 1 déla tarde, Uevandü 
la eanespondenci» pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, isclnao taba-
co par» dichos puertos, 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
eorrido y con conocimiento directo para Vlgo, Qi-
jón Bilbao, y Pasajes. 
Los MUescs de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Los pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de corretias, ein ctiyo requisito serán 
nulos. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 17y la carga á bordo hasta ol dia 19. 
tilOTA.—'Esta CompaSía tiene abierta una póliza 
tetante, asi para esta línea eomo para todas las de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en tus vapores. 
Llamamos la atención de los seSores pasajeffoa ha-
oia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
dtn y régimen interior de las vapores deeeta Com-
paflfo, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
Hitos de BU equipaje, su nombre 7 el puerto do des-
tino, oon todas sus letras y con la mavor claridad" 
La Oompaüííno admitirá bulto alguno do equipaje 
que no llave clarismente estampado el nombre y ape-
ififio de su dneñoasí eomo el del puerto de dwtiso. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 23. 
Bsta Compañía no responde del retraso ó extra* 
vio que sufran los bultos de carga que no llaves 
estSP1 godos con teda claridad el destino y marcas 
de las ¿jereanc'íia, si tampoco de los reslamado-
nea <ia9-ee h&gsaf-per mal envase y falta de precin-
ta en los mismo:-
c 18 T 78-í á. ^ 
IIIIEA DE VAPORES" 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
HIJO DE J. M E E \ SEBEA 
D E B A R C E L O N A . 
I 
El magnífico y rápido vapor español 
Capitán F . FJSEBER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple e.s-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd *l* 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá do la Habana á primeros de 
Abril, para 
C a n a r i a s y 
Bareeloma 
Admito pasajeros do Ia, 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto do carga lijora, 
para los citados puertos, Incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los eeñorea 
peajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p . , S. e n C . -
P L A N T S Y S T E M 
F a ü t M a i l I L m a 
Les rápidos y Injosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
entrarán por mafians gsliendQ á l f s d o c e y m e 
dia del dl« para Cayo Hueso 7 Tampa. 
Bn Port Tampa haosn eonesldn oon IOÍ trenes 
de vestibulc, que van provistos de los carros de 
fsrrooferri! más elfigantes de ealdn, dormitorios y »*> 
ísr-torios, pxfs tgdffs los pantos da los Kstados üoi 
doi. 
Se dan bilistss directos pasa lo prinaipales pun-
ió* da loa Sstsios ünidoa y los eanipajea te d?spft= 
ohsn desda este puerto al de en destino. 
Fnra eonveniencia de los sefiores ossijerop «1 
diespaoho de letras sobre los Bstados unidos ostarA 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje ol certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service, 
fif eroaderes núm. 22, altos. 
Para más informes dirigirse i sus representantes 
en esta plasa: 
O-, l a w t o n C M L d s & C * 
OFICINAS O F F I C E S : 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoa, San Fernando, 66. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw, 
Londres, 75 Gresham St. 
o 7 
ALTOS. 
168 1 R 
Vapores costeros. 
Empresa de Fomento y 
Navegación del 8nr. 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
loe 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los ttestinos 
de Punta Cartas, Bailón y Coi-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
SOCIEDAD DB AUXILIOS 
de comerciantes é industr ia les de 
la I s l a de Cuba . 
S E C R E T A R I A . 
Por scuerdo del 8r, Presidente, tonco eiiiun... 
da convocar li los señores socios para la Junta ge-
neral ordinuri i que tendrá lugir á las doce del dia 
II del corriente mes, en ol Casino Espafiol do esta 
ciudad. Uioba Junta ss celehrurá conforme á lo 
prevenido en los «rtijulos 2S, ^), 31 y 35 del Regla-
mento vigesta. Habana 4 de mano de 19Ü0.—El 
SecTt̂ ario Contador, AUimdro Antiaori. 
531^*. 8-4 
c354 
E l Administrador. 
c379 
CTJBA. 4 3 . 
alt 4 M 
m u oí nmn 
i O B E i i o s j i m $ m 
&JJ VAPOR 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. VACA 
SaldrA de eate puerto el dia 10 de Mar-
zo A laa 4 de la tarde para loa de 
K u c v i t a s , 





S a n Pedro de M a e o r í s , 
Ponoe y 
Puerto Rico. 
Admita carga basta las 2 de la tarde del 
dia de oalida. 
Se despacha por sua armadoroa San Pe-
dro n. G. 
m m m m , 
cap i t án G I K E B T A . 
Saldrá de este puerto todos los mlérciídíii» 
á las 2 de la tarde para los do 
7 &OIL.FO J3S M E J I C O 
Sidii rspfe las i e i i E n i 
Oe H A K B U F G O el 6 de cada mea, para la HA-
BANA coa «ca le en P U E R T O BICJO 
tas Kmprosa adretíe igualmente carga para Mft-
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 8. 
o u 78-1 B 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nnevltas, Puerto Padre, Qlbara, Maynri, Sagua 
de Táñame, Baracoa Cuantánamo j Santiago de 
Cube, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser inB' 
Íteccionado y-Aesinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban 
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valorea hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 26 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $3 en adelanto, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
Fiscal Agenti of de Governmonl of the UnU»J 
States. 
I t transaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issuos Drafts and Letters of Credit on 
all poiuts in the United States, Europe and 
Cuba. 
Administratoa valúes issued on mortg-
ages oí corporationo, companies and in-
dividuáis. 
Rents eafoty-boxea for the keeping of 
money and jewela at $10, $15, $25, a n i 
$50 per annum. 
I t has oponed a Savínga Bank in all i t f 
offices, to receive deposita from $5 upwards^ 
paying 3 plg interest per annum, 
Recoivoa Money in aooount Current a n l 
payo checka against it balance iu any 
amonnt. 
CONSEJEROS DIRECTORES. ADVISORY DIBEOTOBS. 
Sr. Lula Suarez Galban, Galban «te Co. 
Sr. Juan Fino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba «te Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López «te Co. 
Sr. Elias Miró, Miró «te Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce Exohange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, Secretary of Board. 
P. M. HAYES, -Manager, 
c 337 afi-l M 
Ferrocarril de Gibara y Holguin. 
E m p r é s t i t o . 
E l dial? del próximo Abril vence ol cupón nV 
20 de las Obligaciones hipotecarias do esta Empre-
sa, el cual seri satisfecho por los Sres. Sobrinos 
de Herrers, del Comercio de la Habana, á| cu/a 
casi pueden acudir los poseedores de dlchis'obli-
gaciones desde el c.tado día á realizar el cabro. 
Gibara Mario 5 de 19)0 — E l Presidente acciden-
tal, José HV BJOIÍ. c 401 1R-9 M 
C U B A 7 0 Y 78 . 
iliceíi i>ftgos por el cable, giran luirá» 4 corta j 
srga vista y dan cartas da créiito sobro Ne-v» Yu?.. 
iTliadeiña, New Orleans, Sua Francisco, Lündr&i 
¿*arís, Madrid, Baroelona r derníis capitales y ció 
lades importantes do los Kstados Unidos, México 
J iSuTopa así como sobre todoii lo» pueblo* Í'O K» 
tiXitj capital y puertos de Méjico. 
o 9 T 7S-7 K 
Merchants Bank of Haliíax 
HABANA, calle de Obrapía n. 25 
Capital y r e serva $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del muw-
io,—Hace pagos por el cable.—Doacuoutos oomer-
jiales, 
Dopdsitos con Interés, etc., etc. 
P. J . Sherman // J ' A. Springery 
c 1799 78-20 Dh 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hucen pagos por ei cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Paris, y 
obre todas las capitales T pueblos de Espaíia é Is-
?.« Canaria» c 149 134-27E 
8, O ' M I U Y , 8 
ESQUINA A MERCA DRKiüS-
Socsm pagos p o r o l c a t o i » , 
«H?*n letras sobre Londres New York, Ke^ Oi 
*mr, MvAñ, íuriii, Ht»'»'», Veneola, Florepel» 
¡tápeiM. Lisboa, Opot*o, Gibr-sifAr, Uremea, H»n! 
infgft, Pfirls, RfaTre, Wait^, Har-leos, Hamlli 
yile, Lyoc. M f̂tod, V'̂ rsoru?, Sen Jaan de PA* 
ÍC ftteo, etc., etc. 
ESPAÑA 
Sobro todas iaa capitales y pueblos; tobre P»lto.f 
)e Mallorca, Ibitu, UIJÍOO j Santa Crus de Tene-
Híe. 
Y EN ESTA I S L A 
tobre Matanzas, Cárdenas, Remedión, Santa Clara 
Galbarién, Sagú» la Grande, Trinidad, Cienínago», 
Sanctl-SpírfiS», Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
ttamaniño. Pinar del filo, Gibara, Puerto Ptíuol-
>s. Nuevitoe. 
«12 i ^a-i K 
AVISO IMPORTANTE. 
Cesión de réditos de censes 
Se hace saber á las Sras. Doñas Klena Deehap-
pe', Catalina Varona, María Luisa y Rosa Casta-' 
tier' Sres. Herederos de Don Gonzalo Jorrin f 
B amosio. Herederos de Don. Joeé María Gobfn, 
Oon Antonio Garriag-», D. Enrique Alezander. 
Don Antonio Alvares, D )n José Sainz y Compa-
fií̂ , Doa Jocé Saris y ü in José ürbistondo 6 n i 
Herederos; que por eacritari púMioa ni 319 otor-
gada on éft» Capital el 2 de Diciembre de 1896, 
ante el Notario l)m Joaqiín L^ncís y Alfoneo, 
adquirió Doña María Laisa Zúñiga delaBurer* 
hoy esoosa de Don Manuel de Hézeta, de la Seño-
ra Doña Ma;ía de la Concepción de la Cantera jr 
üio.ti.-escoKA legítima de Don Jaan Gobel y Fer-
nancei, las pensiones ne vaxit.» oaasoi, por encon-
trarse dieba Señora de la Cantera autorizada legal-
mente para dicht venta por el Sr. Jaez de primera 
instancia del Dietrito de Guadalupe, según auto 
del mismo S fiar forh i 31 de Oatabro de 1896. 
Como pndiera presentirse al cobro otra perionk 
que no fuéramos nosotros ó otr¿ legalmente autori-
zada, ez'giendo el pago de las repetidas pedíionet. 
lo ]) )nemo, en sa conocimiento para que no se» ser-
prendida su buena fé; pues tenga en cuenta que 
somos los Ipg'itimos propietarios de las pensiones. 
Por una de la? cláusulas déla escritura citads. 
la vendeioia conceie derecho de prefarencia 6 
•jielación sobre el col)-o de las pen-iones; es decir. 
<IUÍ- Mentras tanto no cobreños nosotros las pen-
siones eno'yjuâ aa corfespt n Ueutes á los años ex-
presados on la es ̂ -itura, 14 Señora (lela Cantei» 
no podrá hiecr efect.v ,̂ iag correspondientes áloe 
años poste ijrss á lai e ja^un^d ŝ sucesivas en ade-
lante. 
Habana .. de Merzj d« 1900. 
338.S 10-̂  
Para far,ilitar cuantas gestiones sean necesariaf 
entre loa itucnos de ttá04S ri'nticas d̂  todas clases f 
loa diven-oa sindiqatos que h )v se aprejuran á esta • 
bleccvss en este feraz saelo, ofrece ana servicios f 
acreditada nnictioi en la cillc lí A Virtadee, el IN « 
GKSISRO AOliJNOMO CHEV. A. KOiíANO, 
qae ademas de dar cu utos cjnsfj 's se le pidan en 
íes asuntos de l» industria agrí !«ia, formulará lo* 
proytdos necesarios pa a su organización y redac-
tara cuantos documautoj y planos faciliten la inme-
diata inteligencia onlro compradores y vendedoren 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también do valorar y tasar dichas fla-
cas, bosques, minas, ingenios, ota. todo á preoloa 
convonoionaloa. 950 la-13 28d-16 
Hal tacÉ de Classs Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
do la tramitación de expedientoc 
do Monto Pió, civiles y railitareSt 
Cobro y giro do ponsionop, 
cróditos, comisiones, etG< 
Manuel Alonao do Celada y Basoá, 
Madrid. 
Fernaudo E. '/Attne'ii, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana» C 365 clt \ Mz 
O B O L E S 
Me encargo de matar el COMKJB'S 
pianos, mueble», carruaje*, 
rarantlzando la operación. 48 
be aviso ol portero de la C o * 
J E N en casas, piano», ueble», carruaje^ 
K . G E L . A T S Y 
108, AGOTAR. 108 
ionde quiera que sea, i 
aEo» de pr&otloa. Reci  uyl  l e . . . 
^aduria del Teatro de Tacón, en la Administraotó"» 
de este periódico y en la antigua ferretería d?» 
Monserrate. O-Reilly 120. Teléfono 653, 6 por «of-
I reo en el CKftHO. calle de Santo Tomás n. 7. es-
quina á TULIPAN.—Rafael Pérea. 1263 15 6 M 
f Boeiedadee. 
Havana Dry Dock Company 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Las señores «ccionistas preferentes de esfa Com-
pañía, puepen pasar por el escritorio del Tesorero 
Sr. Narciso Gelats, calla de Agaiar n. 108, cual-
quier dia hábil, entre 12 y 3 de la tarde, para co-
brar el teraer dividendo trimestral de 2 p2 en oro 
amerioan'o. 
Habana 1? do Marro de 190D.—El Secretario, 
Claudio J . Mendoza. c 381 5 6 
ara amarfAsr la escala. 
También i»MOÍbe«ftígA SOS UOjHOClMIEl»-
."OB DIBJSCTOS p»)'a Is Tala do Cuba de loé 
prlaeí^ale» puertos ce Ssrepa entra otrog de Aon?-
•srdaí». Ambsrs», Birmíoghan, Gftrdoanx, í í í í -
...carga— 
¡trae á los sgests» U Om&ps&fk en diishuss 
e A B A JdAYJiñ Y B A M B C í E O O 
ou ««oaliíA «vtsatualea os HATTI , SANTO DO-
? 81'. THOMAR, aaldíá eobre el día Í0 
u Marzo de 1S00 «1 TS'PCJT correo alexoás, de 
.."....toneladas 
capitán 
. Afiaüte esrga para loa ettaéos puertos j también 
(rauebordoB oon conocimientos directos para ua 
« a a número de KÜROFÁ. AMSUIOA del SUR, 
ASIA, A F R I C A y AiJSTlSALIA, según ponat-
aorei quee se facilitan en la cata conaignatasia. 
MOTA.—La carga deailnada á puertos donde ao 
(cea s i Tgpw, será trasbordüds su Haroburg» f. $9 
Mm ¥4fdfj «Ss»* üsey^ cgáes» ue ÍÚMM yssá' 
PIOELIiy & DEP0S1T COMPAM! 
0F MARYLAND 
á c t i v o : $4.237.304,37. 
Damos fianzas ele todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por quó hipo-
tecar casa, n i hacer depós i to en efec-
t ivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. Se pnede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Compañ ía ; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco E s p a ñ o l , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Ouba. 
Esta C o m p a ñ í a es la mayor y fuerte 
C o m p a ñ í a de Fianzas en el Mundo y 
la ú n i c a que ha cumplido con las leyes 
de este pa í s . 
Oficinas; Cuba 58 
sí 
TTI B, 
KSq. A AMARGURA. 
S a c e n pagos per a l cable, f a c i l i t a » 
sartaa de c v é d i t s 7 -g iran le traa 
á corta y larga 'vista, 
oore Nueva York, Nuava Orleans, Veracrus, Hi 
ico, Sao Juun de Paerto Rico, Londres, Tari-
Surdoos. Lyon, Bayona, Hamsurgo, Soma, Népo 
es, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Kan 
«s, Saint' Qaiatia, Oie (pe, Toaionse, VeTieoia. 
üorenola, Palormo, Turín, Mesina, etc., asi eoan 
•obre todas las capitales y pr-Tinoia» ñ A 
Slupaüla é I s lass C a n a r i a * , o 260 155-15 P 
Habiéndose cumplido el plazo de diez años tiem-po por el que fueron cedidas las bóvedas de' 
tJeraénterio de Cristóbal Colón, cuyos números son 
los siguientes: 
197—199—208—?09 -224—235—256- 283—292—325, 
426— 31—4! 6—1=04-517-601-6 {2 -6.4-688—751. 
769—798—f 03—«11—813—Si 5—8 i*—822—823-825, 
g 6—S27—l2«—829—830 -831—833—834—835—836, 
837—83X—ti39—841-842—813- 844—846—848—8 • 9, 
S-52—£6 }—86?—8? 2—873- 874—876-877—878— 879, 
880—8i2—883—í85-886—88 '—8 8—889—890- 8 )1 
892-893- 895—89o—897—899—í00-'01—S02—i-OJ, 
901—905- 905—908—909—910—9 1—9 3—9.4-1016, 
1017—10 8—102 •-1022—1024—1027—1028—1029. — 
lOíO-JO 1—1032—1033—103i—1035—10 i6—1038 — 
1039—1040—1042—l'i43—104l—1017—1018—1019— 
1051—1052—1053—1051—1056—1057—1058—1060.— 
1062, se avisa por este medio á fin de que los inte -
resados acudan á trasladar los restes mortales que 
en las mi mss se hallan dentro del plazo de tres 
meses ti costar desde la publicación de este anun-
cie, y vencido dicho plazo prosederá la Adminis-
tración á la traslación de los miamos al erario ge-
neral.—Habana 19 de marzo de 1900.—Pedro Sixto 
yLópcz. Ii99 8-3 
A V I S O 
Se hace saber por ente anuncio á loa señorea 
contratistas y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vívsre-i á esta casa de Beneficen-
cia y Maternidad de la Habana, qa.e sus listas de 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomea y puesto el conforme; de lo contrario 
ao será pagada alsg^sa cuenta. 
Lo qaa le publio* TíS" ffaa^?»! ^inoftatrito. 
Subasta voluntaria verbal 
Por el presente se hace saber: 
Que por voluntad de sus dueños, se sacan ápú^ 
blica tubasta voluntaria, que tsndrá lugar el dia 11 
de marz > del corriente añ «, á la una de la tarde ea 
la Notaría del Ldo. don Arturo Miñas y Urquiola, 
sita en la calle de la Amargura número 56, las si-
guientes fincas, juntas ó separadas. 
Las finoas nrbsnas situadas en esta ciudad, casas 
calle de Teniente Rey números 48 y 50 y sus ane-
xas calle de la Habana números 120, 123 y 124 coa 
accesorias, todas unidas, libres de jtravamen, y por 
el precio de 35.000 pesos oro español en conjunto. 
Una casa de mamonsteria oon jardín y huerta coa 
unaaupetficie de 3)00 varas, en los Quemados d» 
Mariana-», calle de San Federico número 18, tasada 
en la suma de 5.3'J0 pesos oro español, libre de gra-
vámen. . 
Otra casa de mampostt ría situada en esta ciud»c 
calle de la Marina número 30. barrio de San Láza-
ro, tasada en la suma de 2.750 leaon OTO español, 
libre de gravámen. 
Y la otra casa de mamposteiía y tejas situad* 
también en esta ciudad calle de la Amargara nume-
ro 82 esquina á la de Aguacate, tasada ea la sam» 
de 8 500 pesos oro español. 
Advirtiéndose que no se admitirán ofertas quena 
cubraa el precio total integro de la tasación: Qu» 
el que adquiera tod s ó cada una de las fincas, de-
positará el 5 por 100 eu la Notaría hasta realizarla 
escritura, sin cuyo requisito no se aceptará la com-» 
Pra. 
Los títulos de dominio se hallarán do manmeíw» 
en dicha Notaría. -1Í0Í 8-? . 
l o s P a n a d e r o s 
Reconociendo boy e n u n a p a n a » 
derla de esta capital diez sacos de> 
h a r i n a m a r c a "TONTIN A , " hemoss 
comprobado que b a y q u i e n s e o c u -
pa de comprar sacos v a c í o s de di-« 
cba m a r c a p a r a l l enar los c o n bari-» 
n a inferior. 
L o que a v i s a m o s á los p a n a d e r o s » 
para que no se de jen sorprender^ 
Í n t e r i n los propietarios de l a m a r " 
c a pers iguen á los defraudadoreif 
ante los T r t t m n a l e s . 
Fetexerc g 4 } ^ Q O . - Q ^ b d n « j g ^ 
DIARIO DE u m m u 
m m u m i k 
ConTenimos todos en que la si-
tuación económica de Cuba necesi-
ta urgentes y eficaces remedios; y 
sin embargo, salvo algunas voces 
de alerta y algunos esfuerzos aisla-
dos, nada s^ bace para conjurar los 
peligros que de modo harto visible 
se dibujan en el horizonte, cada vez 
m á s obscuro y tenebroso. 
Hay que impulsar el desarrollo 
industrial y agrícola del país, si no 
queremos que nuestros campos im-
productivos y nuestras industrias 
paralizadas, hagan crónico é incu-
rable el estado de penuria que pesa 
sobre la Isla; hay que obtener ven-
tajas comerciales, á fin de que los 
productos cubanos encuentren fácil 
mercado en los Estados Unidos; 
hay que ofrecer garantías al capital 
extranjero para que no recele de 
bascar empleo en los negocios qae 
aquí se le presenten. Mas, á pesar 
de tan graves problemas, diríase 
que nos hemos echado en el surco, 
esperando de la providencia divina 
ó de la generosidad humana, que 
nos depare la sol ación y remedio 
de nuestras apremiantes necesida-
^-des. 
Cuando la situación se agrava y 
el mal se hace intolerable, solemos 
actidir á Me Kinley todo poderoso, 
«nviándole cartas y memoriales 
para que se apiade de nosotros. E s 
el procedimiento del infeliz aspi-
rante que perdida la fe en sí propio 
y atenido únicamente al ajeno au-
xilio, escribe misiva tras misiva a l 
pertonaje influyente, del cual espe-
Ta el destino que habrá de librarlo 
de la miseria. As í , vueltos á 
Washington, todo lo esperamos del 
gobierno federal, sin que haya por 
nuestra parte arranque brioso, ni 
actividad, ni energía, para reclamar 
lo que se nos debe y para proponer 
arbitrios basados en la mutua con-
veniencia. 
Lamentos no faltan; y solemos 
echar la culpa de nuestras cuitas y 
desazones á la fatalidad que nos 
persigue ó al cruel hado que nos 
r agobia; sin acordarnos do que así 
en los pueblos como en los indivi-
duos, la próspera ó contraria suer-
te no es obra del azar, sino resul-
tado y consecuencia del propio 
«sfuerzo, de las condiciones de ac-
tividad y tesón y de los medios 
empleados para luchar y abrirse 
paso en la ruda competencia de la 
vida. 
Esta gran verdad es comprendi-
da en los Estados Unidos como en 
ninguna otra parte. Cuando allí 
dos personas tienen un interés co-
mún , se asocian inmediatamente 
p a r a defenderlo, sin curarse de nin-
guna otra clase de consideracio-
nes. Las grandes ligas, que suelen 
desarrollar un poder incontrasta-
ble, no tienen más origen que la 
necesidad de la común defensa, y 
« s realmente admirable la fuerza 
de cohesión con que los intereses 
solidarios se buscan, se concentran 
y se apoyan para resistir á sus 
competidores. 
Aquí, por el contrario, parece 
imperar la más completa indolen 
cia en los asuntos de vital interés 
para el país. Pasradoíi H« iadi-
vxauaiismo tunesto, no sabemos 
salir del pequeño radio de nuestro 
particular y exclusivo negocio, des 
cuidando con lamentable abando-
no cuanto se refiere á la propagan-
da y defensa del interés colectivo. 
Intereses contrarios á los de Cu-
ba existen sin duda en los Estados 
Unidos, y aunque no son los más 
numerosos ni los más influyente 
cuentan con la inmensa ve 
« o tener contrarios, ü^j^i'^na de 
desenvolverse á a u g p i i P P Í u i e n d o así 
á impugnackugj^^usto, sin temor 
los l l a j a g É ^ W ^ 8 réplicas, porque 
íTídos á defenderse y á repli 
!Flés dejan el campo libre, resig 
D á n d o s e de antemano á la derrota. 
Con motivo de la próxima cam 
p a ñ a electoral para la presidencia 
de l a república, se pondrá en juego 
toda clase de influencias, procuran 
do cada fracción sacar el mayor 
provecho posible de la agitación 
p o l í t i c a que se avecina. Los fabri 
cantes de azúcar de Louisiana, los 
productores de tabaco de Kentuc-
ky, de Virginia y Connecticutt, 
tendrán numerosos agentes y dele-
gados qüe trabajen por sacar á flote 
sus intereses y por imponer su con-
veniencia. ¿Qué mucho, pues, que 
los intereses de Cuba se olviden y 
atropellen si nadie ha de levantar 
su voz para demostrar la justicia 
que les asiste? 
Según datos fidedignos, los plan-
tadores de caña y remolacha de los 
Estados Unidos se las prometen 
muy felices y se proponen aumen-
tar su preducción sin ningún temor 
á la competencia de Cuba, con la 
cual no cuentan, considerándola de 
antemano vencida. Si así ocurre, 
como por desgracia es muy proba-
ble, ¿á quién culparemos, sino á 
nuestra indolencia tradicional y á 
nuestra inexplicable apatía! 
L A P R E N S A 
Patria propone la creación de 
una Caja de Ahorros, á imitación 
de las establecidas en otras partes. 
La isla de Cuba—dice—es nn paie 
r iquís ia io por ia nataralera y por la 
indust r ia de sos habitantes; sus clases 
trabajadoras ganan por lo general, jor-
nales soperiores á los de los obreros de 
otros paises: todo lo cual significa que 
oos encontramos en condicioaes inme-
jorables para fomentar los h á b i t o s de 
aborro y con ellos la mul t ip l i cac ión de 
los p e q u e ñ o s capitales. Lo que nece-
sitamos para couseguirlo es la - i n t e r -
venc ión del Estado, que garantice la 
conse rvac ión y reintegro de las sumas 
depositadas. 
Eso es. 
Muy socialistas cuando se trata 
de que se fortalezca el interés indi 
dual con la acción del Estad®. 
Muy individualistas cuando se 
trata de fortalecer al Estado con la 
acción individual. 
Ahora todo se vuelve pedir ga-
rantías al Estado; pero el Estado 
debe contestar: 
—No hay inconveniente; pero 
¿quién me garantiza á mí para que 
yo les garantice á ustedes? 
Hasta ahora no tengo más perso-
nalidad jurídica que la de un deu-
dor de los Estados Unidos. 
¿Sirve esta garantía? 
O miente 
a n s a . . . . 
el proverbio: s u b í a l a 
E l Havana Herald sabe que se 
ha formado en el Canadá un sindi-
cato con el objeto de levantar fon-
dos y pagar á los que sirvieron en 
el ejército cubano. 
Dejemos la palabra al colega: 
E l plan hoy en estudio es levantar 
una crecida suma y hacer contratos 
con cada uno de los Municipios de la 
isla para pagar á los soldados que sir-
vieron en el ejérci to cubano. Los pagos 
de los exsoldados han de hacerse con 
ía g a r a n t í a de cada Munic ipa l idad de 
que el sindicato ha de reembolsarse la 
cantidad facili tada con una emis ión de 
bonos. 
H a y muchos miles de soldados cuba-
nos que sirvieron en la r eve l ac ión que 
ao han recibido por sus servicios m á s 
que la p e q u e ñ a suma que Ies fué dada 
por el Gobierno de loa íSstados Unidos 
en los meses de mayo, junio y ju l io del 
a ñ o pasado. 
S e g ú n cá lcu lo hecho por un d i s t i n -
guido oficial cubano, se n e c e s i t a r á n 
aproximadamente 50 millones para sa-
tisfacer esta deuda, y el p lan propues-
to es fácil de realizarlo si loa A y u n t a -
mientos de la isla de Ouba e s t á n de 
acuerdo con las bases propuestas, 
A l frente de es© sindicato figura 
sir William Van Horne y el Banco 
de Halifax se ha asociado al pro-
yecto. 
E l cual, de realizarse, obligará al 
Tesoro municipal de Cuba en 58 
millones—no cincuenta, como cree 
el Herald—con los Estados Unidos. 
Y como esa cantidad habrán de 
pagarla exclusivamente los muni-
cipios, el dia que el presupuesto no 
dé para tanto—que al paso que van 
las cosas no tardará—no va á ha-
ber quien quiera ser alcalde, ni con-
cejal, ni vecino de ninguna parte, 
temeroso de que le embarguen has-! 
ta el el aliento. 
Verdad es que entonces puede 
hacer suya esa deuda el Estado, si 
ha pagado los 303 millones de la 
indemnización de guerra y del "re-
galo del ejército libertador," en cu-
yo pago, al tipo de 25 por ciento de 
a última recaudación de Aduanas, 
según cálculo de un compañero de 
redacción, empleará Cuba un «iglo 
poco más ó menos. 
E l mismo colega pide la expul-
sión del anarquista Malatesta. 
Naturalmente. 
No se llama sir William Van 
Horne, ni está interesado como el 
BanfiO dfi TTalifan an oJ tioffooio dol 
sindicato del Canadá. 
Y puede ser peligroso. 
E l señor Messonier, á quien L a 
D i s c u s i ó n llama Ravachol 2? refor-
mado, está*siendo objeto de furi-
bundos ataques, porque, con muy 
buen sentido, opinaba, al tratarse 
en el Ayuntamiento el asunto Rnn-
cie, que esta corporación debía con-
cretarse á demostrar su disgusto 
por el artículo publicado, pero no 
pedir la cesantía del autor de las 
frases agresivas para Cuba y para 
los cubanos. 
Porque lo que él decía: 
"Autoridad más elevada ha for-
mulado no ha mucho juicios harto 
más graves y, sin embargo, el Ayun-
tamiento de la Habana ni siquiera 
intentó protestar." 
E s a es la verdad pura. 
Y el señor Messonier fué tanto 
más lógico al reconocerla, cuanto 
no vaci ló en declarar, cuando le in-
terpeló el señor San Martín, que se 
refería á Mr. Ludlow, á quien debe 
la concejalía. 
Ingratitud, ó independencia de 
carácter, eso es un rasgo—salvas 
las diferencias de tiempo y l u g a r -
semejante al de Hernán Cortés al 
quemar las naves; y tienen que 
aplaudirlo todos menos los partida-
rios de los secretarios de Mr. Broo-
ke. 
Bajo cuyo gobierno nadie era 
osado á protestar contra, nadie por 
más ataques que le dirigieran á 
Cuba, ni se jugó el puesto como 
tiene un rango superior al del genara-
llsimo de los e jé rc i tos ingleses L o r d 
Walceley porque este sefior sólo 
es vizconde, y m4B que el general 
Roberts y que el general Kinohener 
m m m m s m m m m m m m m m 
que sólo ostentan t í t u l o s de baronep. 
(Jomo se ve, la reforma del ejé cito 
i ng l é s , va á ser una reforma s c c ' » ' , y 
asi se explica que tropiece con pnor-
mee obs t ácu loe . 
PB0DOCCI0N AZOGARERADE LA ISLA DE CÜBA. 
ZAFRA DE 1899-1900. 
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C á r d e n a s 
Olenfuegos . . 
Sagua 
Oa iba r ión . . . 
G u a u t á n a m o . 
Cuba , 
M a n z a n i l l o . . 
ISTuevitas 
C i b a r a . . . . . . 
Zaza 
T r i n i d a d . . . . 
Totales. 
acaba de logárselo el señor Messo- j 
EXISTENCIAS. 
Habana . . . . . . . . . 
Matanzas . 
C á r d e n a s 
Cieofuegos 
Sagua 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o 
n i e l 
El ejército ioglés 
L a explos ión de j ú b i l o causada en 
Ingla ter ra por la i ibe rac ión de La-
dfsmith—dice el Courrier des Etats 
ünis—no es solamente una e x p r e s i ó n 
de homenaje á las tropas ioglesae. S in 
ser muy escópt ico?, podemos suponer 
que esa a l e g r í a ha sido producida m á s 
que por el éx i to de las tropas, por ia 
esperanza de librarse del servicio for-
zoso. 
Por que no debe olvidarse qae los 
ingleses^ por efecto de los contrat iem-
pos de ia c a m p a ñ a , e s t á n amenazados 
de que se establezca en su pa í s el im-
puesto de sangre t a l como r ige en casi 
codas las d e m á s naciones de Europa. 
Los m á s fervientes partidarios de la 
guerra e s t á n porque de una vez m 
decrete el servicio obligatorio, y la 
generalidad de ios ingleses no quiere 
aceptar ceta ley para ellos dura y cruel 
á que no e s t á n acostumbradop. 
Hoy esperan muchos que, gracias al 
buen resultado obtenido en L a d y s m i i h , 
no se h a b l a r á m á s de servicio forzoso 
para reorganizar el e jérci to . 
Es generalmente sabido que en el 
ejérci to inglés , el cuerpo de4 oíioi»l«q 
e s t á compuesto de miemBróa de la aris-
tocracia? y los soldados son gente de 
las clases inferiores, es decir: de hom-
bres que no teniendo n i n g ú n oficio 
Manzanil lo. . 
2íuevit"S.. i . 
í M b a r a 
Zaza 




























Consumo local, 2 meses . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ü x i s t e ñ c i á en Io enero (fruto viejo) 







































NOTA.—Sacos de 310 libras.—Toneladas de 2.240 ídem. 
Habana, 28 de Febrero He 
Joaquín Quiné. 
VARIOS. 
RECLAMACIÓN D E SUELDOS. 
E l s eño r don A g u s t í n Cruz y Cruz 
ha presentado una instancia al Secre-
tar io do Estado y G o b e r n a c i ó n recla-
mando sueldos devengados como Se-
; cretano del Ayuntamiento de Santa 
\ Isabel do las Laja?. 
ACLABACIÓN 
S e g ú n nos part icipa el celoso A d -
ministrador del Grau teatro de Ta-
cón, nuestro amig) don l l a m ó n Gutie-
apelan al de soldado por no hallar otro 1 r r e í ' m,alta de 25 Pe808 impuesta 
mejort | por el Gobernador O ivd de esta pro-
Por esto se explica que los soldados v.inoia Por infracción de las disposi-
ingleses sean inferiores á los de la ge- clones sobre inmoralidades en, los bai 
neralidad de les ejérci tos de Europa, i les PúollC08. no ha sido al o i tádo coli 
Se reelutan por lo regular entre Jo oeor i ?e<? B1'ñú ál empresario que lo a r r e n d ó 
de la sociedad, l P31"* celebrar los bailes de Carnaval . 
A s í se explica el oaat) de que una | REUNIÓN DE SÍNDICOS 
aldea entera haya reunido la cantidad E l señor don J o s é P é r e z G a r c í a , 
necesaria para rescatar del servicio á ¡ s índico del gremio de bodegas, nos p i -
an ¿oven de la localidad que se a l i s tó ? de citemos por este medio á lodos los 
an las filas del ejército. | señores s índicos de los d e m á s gremios 
Por esca causa el uniforme rojo es en - de e8ía oapita), para aaa jaQta qae se 
Inglaterra signo de d e g r a d a c i ó a social; ^ce lebra rá el domingo 11 del actual, á 
al soldado se le impido la entrada en I ia8 dooe del dia eil el Centro de Dé-
los establecimientos y en las localida- \ pendientes, suplicando la asistencia 
E l acontecimieoto del día es la di 
misión obtenida y bien ganada 
dos los cargos que en hyyftglP^^^0 
oodiücadora, de l ^ á j ^ ^ m i s i o a e s 
toral, v e n í i ^ í ! l í ^ ^ e n d a y E!ec-
á c o i i ^ í ' ^ e j e r c i e n d o Mr. Euncie, 
eonencia de las declaraciones 
Opresivas para Ouba que acaba de 
hacer en la Ñorth American Revieiv. 
E l hecho de presentarla respon-
de, según un colega, á la actitud 
que desde que llegó á la Habana 
aquella Revista adoptaron los Secre-
tarios de gobierno, decididos á ha-
cer cuestión de gabinete la rectifi-
cación de los conceptos estampa-
dos en dicha publicación. 
Enterado Mr. Euncie del disgus-
to que en todos habían producido 
sus inexplicables é inconsideradas 
afirmaciones por el señor Manduley, 
manifestó que las frases que tanto 
llamaron la atención no eran tales 
como las había pronunciado en el 
mes de noviembre ante un redactor 
de la Revista que le visitó en San-
tiago de Ouba; pero como las que 
se refieren á los defectos de la ad-
ministración americana en tiempo 
del general Brooke las había ratifi-
cado en carta dirijida á elevado 
personaje de Washington, y no ca-
bía hacer ahora distingos, antes de 
ratificarlas había presentado su di-
misión á Mr. Wood, quien no tuvo 
inconveniente en aceptársela. 
Oelebramos que se haya conjura-
do el conflicto. 
Tan discreto anduvo Mr. Euncie 
en dimitir como ligero en aceptar 
las comisiones que so le confiaron. 
De un pueblo de quien se tiene 
tan pequeña idea como la que ese 
señor demostró teñer de Ouba, no 
se acepta nada. 
Y menos los alimentos. 
des de los teatros; y és te es el m o t i l o 
por que el hijo de un comerciante, em-
pleado ó boticario, no s u e ñ a nunca con 
emílrflnflar Ja carrera mil i tar , fem 
zaudo por la 'condición tí^ 
raso. Su nmf^ttííQ S É g í ^ m ^ ^ ^ ' ^ 0 
que ee l e ^ ^ ^ ¡ ¡ ¡ 0 ^ ^ motivo para 
( i r o ^ ^ ^ W ^ a T a n todas las puertas. 
ugiós se considera ofendido cuau-
5 0 se le convida á comer en una mesa 
donde ano de loa comensales, aunque 
sea de la familia, viste el uniforma 
la misma, por traiaree de u 
de SRCQO i n t e r é s para ü a t m t o comercio en 
TENIENTES DE ALCALDE 
En la terna que ha remit ido á la 
Secretaria de Estado y Gobe rnac ión 
el Gobernador Oiv i l de esta provincia 
para proveer los cargos de 1?, 3? y 3o 
tenientes de Alcalde del Ayuntamien-
to de Marianao, figuran en primer lu-
rojo. J ami s un padre, una madre ó ! gar lo8 88aore8 don Francisco de O4r 
un hermano se atreven á entrar en un 
restaurant con un hijo ó hermano que 
lleve tal uniforma. 
No abstante, como en todo entra la 
inflaencia del oro, en log la te r ra es lí-
cito y legal comprar por dinero ciertos 
grados y empleos del ejóroit . Muchos 
burgueses que no pertenecen á la no-
denas, don J o s é M . S a g n í y don Jor-
ge L . K u ñ e z respectivamente. 
TERNAS 
E l Gobernador O i v i l de Pinar del 
Rio ha remitido á la Sec re t a r í a de Es-
tado y Gobernac ión las ternas forma-
das por el Ayuntamiento de Viflales 
para la provis ión de los cargos de 1 
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F O N S O N D U T E S E A I L 
S E G U N D A P A K T E 
La Favorita del Rey de Navarra. 
(Estft novela, publicada por la caaa de Hancoi, 
de Barcelona, ee halla de venta en L A MODJSB-
N A POESIA, Obispo. 136.) 
(CONTINUA) 
Y buscando á tientas la yesca, gol-
p e ó el es labón y encendió una vela 
que estaba jun to al catre. 
—Por lo visto, no habita ella aquí . . . 
Volvamos á bajar. 
Bajaron, en efecto, al entresuelo, y 
pasando jun to al cuerpo de Job que ya 
h a b í a exhalado el ú l t imo suspiro, en-
t ra ron en el obrador, en el fondo del 
cual vieron una puerta entreabierta. 
Es ta vez e n t r ó Renato el primero, 
pues nn inst into secreto le dee ía que 
aqnel d e b í a de ser el cuarto de Sara, 
pero estaba desierto como los demáe . 
S in embargo, por el elegante mueblaje 
y por m i l c h u c h e r í a s , conoció Eenato 
que no se h a b í a e n g a ñ a d o . 
E n o t ra pieza contigua se hallaba la 
fie la hermosa platera, E l florentino 
A l decir de un colega, de uno de 
los juzgados de primera instancia 
de esta capital ha desaparecido un 
proceso importantísimo. 
E s de suponer que con él hayan 
desaparecido las responsabilidades 
y los reos. 
bleza se hacen c ñ j i a l e s del e jérci to J 2o tenientes de Alcalde, figurando 
mediante una cantidad que pagan por ' 
s int ió la t i r su corazón , sb fué derecho 
á la cama, s e p a r ó la cortinas y se que-
dó estupefacto Estaba intacta 
Este chasco exc i tó en el florentino 
un furor indescriptible. Se puso á re-
correr la casa en todos sentidos y su-
bió hasta los cuartos m á s altos. E l ru i -
do de sus pasos y los del lansquenete 
despertaron por fin á Marta, que como 
dicho, era la ún ica criada á quien el 
platero p e r m i t í a dormir dentro de ca-
sa. Mar ta se l evan tó y sal ió en camisa 
á ver q u é ruido era aquel, y al encon-
trarse cara á cara con dos hombres en-
mascarados no pudo reprimir un gr i to 
de terror que fué su sentencia de 
muerte. E l lansquenete la as ió por el 
oaello, y d e s d e ñ a n d o hacer uso de la 
daga, e s t r a n g u l ó á la pobre anciana. . 
Renato, cada vez m á s i r r i tado , iba 
de un lado á otro y no dejó r incón por 
registrar. ¡Sara se hallaba fuera de su 
casa! Pero, por muy enamorado que 
estuviera Renato, no era hombre que 
se olvidara de que la muerte de Lor io t 
hab ía tenido doble objeto y se f rus tó 
ia primera parte, a ú n confiaba en la 
segunda. 
—Cuando menos, m u r m u r ó , me apo-
d e r a r é del oro y de las joyas del viejo 
avaro. 
Presentaba el taller tal aspecto de 
obtener el grado. Pero Tos que tal ha-
cen se ven despreciados por los qae 
forman el núcleo de militares pertene-
cientes á la aristocracia de la sangre. 
No se puede ser oficial en Ingla ter ra 
sin poseer una renta que no baje de 
800 á 2,500 dollars anuales. Esto no 
es t á reglamentado por ninguna ley, 
es simplemente una consecuencia del 
Injo en que viven los oficiales. Todos 
pertenecen á la aristocracia ó á la plu-
tocracia, y este es el medio por que 
consiguen que nadie ose, desde las cla-
ses humildes, escalar aquellos puesto?. 
Para el joven inglés de la alta socie-
dad, la carrera mi l i t a r es, menos que 
una carrera, un cí rculo social, un club 
de sport y de elegancia para los que 
no poseen t í tu lo de nobleza. Es un me-
dio de procorarse un grado que por 
otra parte equivale al t í tu lo , y le gran-
ea las s i m p a t í a s de las madres de fa-
milia y las hijas casaderas. 
Una joven inglesa es feliz valsando 
con un teniente ó un c a p i t á n , y se enor-
gullece al pasear por un sa lón , de bra-
za de un mil i ta r graduado. 
E l uniforme para un oficial es todo 
lo contrario que para un soldado. Le 
abre todas las puertap. Pero debemos 
rectificar al decir uiforme. No es és te , 
sino el grado lo que cautiva la aten-
ción de todo el mundo. Porque el efi-
cial ing lés tiene horror al uniforme, y 
ú n i c a m e n t e lo lleva cuando e s t á de 
servioir. Apenas acaba de cumplir con 
él, corre á su hab i t ac ión y se viste de 
paisano. De lo único que e s t á orgullo-
so es de su grado, que equivale á un 
t í t u lo de nobleza menor. 
(Jomo nobleza menor se considera la 
de todo mil i ta r . En un sa lón , en una 
comida se les concede esta ca t ego r í a . 
El duque de Roxburghe, por ejemplo, 
simple teniente del ejérci to escocóa, 
fortaleza con BUS ventanas enrejadas 
por dentro y fuera, que a ú n sin haber 
visto un enorme a r c ó a de bronce colo-
cado en medio, h a b r í a cualquiera ju ra -
do que all í era donde d e b í a encontrar-, 
se el tesoro de maese Samuel Lor iot . 
E l a rcón no t en ía llave, y á no ser que 
sirviera para abrir lo el mismo l lavín 
que el lansquenete h a b í a encontrado 
en los bolsillos del platero, era menes-
ter que idearan otro medio 
Cogió Renato la luz y se volvió al 
corredor donde yac í a el c a d á v e r de 
Job. No le c u b r í a á é s t e más que su 
camisa, pero llevaba pendiente al cue-
llo un l lavín trebolado cuyo uso adivi-
nó en seguida Renato. Era la llave de 
la caja, y al in t roduci r la en la cerra-
dura, le a s a l t ó á Renato nn temor que 
no dejaba de ser muy fundado. 
—¡Voy á tener que pa r t i r con és te! 
dijo entre sí a l ver que la codicia ha-
cía br i l l a r loa ojos del lansquenete , 
Una insp i rac ión d iabó l i ca c ruzó por 
la mente del florentino: introdujo la 
llave en la cerradura, y fingió hacer un 
violento esfuerzo para volverla. 
— ¡ D i a n t r e ! mi p u ñ o no es bastante 
fuerce. P r u é b a l o tú. . . di jo y se s e p a r ó á 
nn lado. 
E l lansquenete cogió la l lave sin la 
menor desoonflansa, y Renafo se colocó 
en primer lugar don Donato Saá rez 
Miranda y don Podro P. Gutierrei;. 
ARBITRIOS 
E l Gobernador C i v i l de Santa Cla-
ra ha remit ido á la S e c r e t a r í a de Es-
tado y Gobe rnac ión la pe t ic ión formu-
lada por el Ayuntamiento de Ran-
chuelo para establecer arbi tr ios sobre 
perros y consumo de bebidas espí r i 
tuosas y fermentadas. 
EL KEW TOBK 
Ayer á las dos de la tarde fondeó en 
puerto el crucero de primera clase de 
la marina de guerra americana New 
YorJc, procedente de la Caimanera 
( G u a n t á n a m o . ) 
SOBRE UN HOSPITAL 
E l Gobernador C i v i l de Santa Clara 
en vista de no figurar en la re lac ión de 
los asilos benéficos subvencionados por 
el Estado, el hospital "San L á z a r o " de 
aquella ciudad, ha remit ido una comu-
nicac ión á la S e c r e t a r í a de Estado y 
Gobe rnac ión preguntando si se debe á 
omisión ó si las obligaciones del men 
clonado hospital han de ser cubiertas 
por los Ayuntamientos de laprovincia 
LAS ANTIGUAS MURALLAS. 
E l Gobernar mi l i t a r de esta Is la ha 
remitido al Secretario de Estado y 
Gobernac ión un escrito de don J o s é 
Eugenio Mora, en el que expone que 
estando vigente la Real orden de 10 
de jul io de 186i relat iva á ia venta de 
los terrenos que ocupaban las antiguas 
murallas, propone la compra de la 
manzana comprendida entre las calles 
de Znlueta, Teniente Rey, Monserrate 
y San J o s é , al precio estipulado por 
ol gobierno. 
E l s eñor Mora cree que la ley Pora 
ker no impid i rá esta adqu i s i c ión por 
tratarse de mejoras en terrenos enc ía 
vados en el centro de la ciudad. 
SEGRBTABÍA DE INSTRUCCIÓN 
PUBLICA. 
Habana, marzo 8 de 1900. 
Debidamente autorizado por el Go-
bernador General do Cuba, he.tenido 
á bien publicar lo siguiente: 
I . Los que se hubiesen graduado 
en la ext inguida Escuela de A g r i c u l -
tura de la I s la de Cuba que e x i s t i ó en 
esta ciudad, fundada por el C í r cu lo 
de Hacendados, para reval idar sus 
estudios, d e b e r á n sujetara J á los re-
quisitos que se determinan en los ar-
t ículos siguientes. 
I I . D e b e r á n presentar en la Secre-
tar ia de l u s t r u c c i ó n Públ ica) con la co-
rrespondiente solici tud, una certifica-
ción espedida por el Secretario Gene-
ral de la Univers idad, en cuyo poder 
se encuentra el A r c h i v o de la mencio-
nada Escuela de A g r i c u l t u r a , acredi-
ta t iva del grado que hubiere obtenido 
en la misma, as í como t e n d r á n que ser 
debidamente identificados. Para la 
identif icación, si el solicitante no fuere 
conocido por el Jefe del Negociado 
de I n s t r u o c i é n P ú b l i c a que en este 
caso as í d e b e r á cert if ioarioijsaa»^^[r 
tarán d?*¿^i$£r^ 
PJiSSB^SSeute dicho Jefe y so h a r á 
constar po í una simple * acta que sus-
c r ib i r án dichos testigos, el interesado 
y el Jefe del Negociado. E l plazo para 
la p r e sen t ac ión de esas instancias ter-
mina rá el 31 de marzo del presente 
año . 
I I I . Cumplidos estos requisitos, la 
Sec re t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
concederá la au to r izac ión para el e x i -
men comunicándolo as í al Rector de la 
Universidad- Una vez recibida la co-
municac ión por el Rectorado, se inicia-
r á el oportuno expediente o r d e n á n d o -
se al Presidenta del Tr ibuna l que pro-
ceda al e x á m e n del que quiera obtener 
la validez de su grado, en los t é rmi -
nos que se e x p r e s a r á n . Laa ejercicios 
se verif icarán en cualquiera de los me-
ses de abr i l y mayo entrantes. 
I V . Los ejercicios del examen á 
que se alude en el n ú m e r o anterior se 
su j e t a r án á las siguientes reglas: 
Si el grado que se pretendiera reva-
l idar fuese el de Agr i cu l to r teórico-
prác t ico , cons i s t i r á en un examen que 
d u r a r á una hora acerca de las asigna-
taras qae se estudiaban para esa pro-
fesión. 
Si fuese el de Ingeniero A g r ó n o m o 
cons i s t i r á en dos ejercicios: el primero 
se rá teór ico y en el los Jueces interro-
g a r á n por espacio de veinte minutos 
cada ano, al graduado, acerca de las 
asignaturas que se estudiaban para 
esa profesión. En el mismo dia si fue-
re posible, ó si no en el siguiente y 
siempre que aquel fuese aprobado en 
el ejercicio anterior, se p a s a r á a l se-
gando, para lo cual se p o n d r á n óa una 
urna diez temas de las asignaturas 
p r á c t i c a s de la carrera, redactando ca 
da uno de los profesores del T r ibuna l 
dos de dichos temas: el candidato sa-
ca rá tres y escogerá de el lobuno y so 
bre este tema r e d a c t a r á una memoria 
sin libros n i otros auxilios que los que 
sus propios conocimientos le presten, 
para cuya redacc ión p o d r á disponer de 
cuatro Horas de tiempo, durante las 
cuales p e r m a n e c e r á incomunicado ba-
jo la vigi lancia del Tr ibuna l eu la for 
ma que este disponga. D e s p u é s do re-
dactada la memoria el candidato d a r á 
lectura á la misma ante el T r ibuna l y 
le h a r á n observaciones tres de los Jue-
ces que lo compongan designados por 
el Presidente á cuyas observaciones 
c o n t e s t a r á el aspirante. E l debate 
con cada uno de los examinadores no 
p o d r á durar m á s de veinte minutos. 
Terminado este ú l t imo ejercicio el 
Tr ibuna l d e c l a r a r á al candidato 
Aceptado ó Reprobado. 
Los e x á m e n e s se ver i f icarán en la 
Universidad ó en el Ins t i tu to do la 
Habana s e g ú n disponga el Rectorado. 
V . L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a con vista del acta de los ejer-
cicios de reval idad y de la pa t t ida 
bautismal ó acta de nacimiento del in -
teresado, e x p e d i r á á los que hayan ei 
do aceptados en los e x á m e n e s que an-
tes BB determinan, los correspondien-
tes T í t u l o s de Agr icu l to res t eó r i co , 
p rác t i cos , ó de Ingenieros A g r ó n o m o s 
s e g ú n los casos, haciendo cont tar e,n 
ellcs que se han obteoido eh t á í d i a n t e 
examet í pera hacer v á l i d o el grado 
que se hubiese sufrido en la ext inguida 
Escuela de A g r i c u l t u r a de la I s la de 
Cuba, consignando la cal if icación que 
en este ú l t i m o a l c a n z ó y la fecha en 
que en dicha Escuela se r ea l i só el 
grado que se r e v a l i d é a s í como la en 
^ u é dicha r eva l i dac ión se ha llevado á 
cabo. Los T í t u l o s a s í expedidos sur t i -
r á n todos los efectos legales como si-
foesen á consecuencia de estudios he-
chos en estableoimiento oficial . 
V I , Los que foesen reprobados en 
los ejercicios que se especifican en el 
a r t í cu lo I V p o d r á n eolieitar n ü e r o 
examfen ea la propia forma pasados 
tres mesep, á contar desde el acto de 
la s u s p e n s i ó n . Si fracasaren en este 
segundo examen, p e r d e r á n todos los 
derechos que por esta Orden se con-
ceden á los graduados en la Esencia 
de A g r i c u l t u r a de la Is la de Cuba que 
exis t ió en esta ciudad-, 
Y l l , í í o se c o b r a r á n derechos de 
ninguna clase á los interesados proce-
dentes de la ya mencionada Escuela, 
por la p r á c t i c a de las diligencias y 
ejercicios que para la validez de sus 
grados tengan que realizar con arre-
glo á la presente d i spos ic ión . 
V I H . Cada uno de los Jueces del 
T r iboha l á que se refiere el n ú m e r o I I I 
pe rc ib i r á por la revalidad del grado 
da cada interesado la cant idad de cin-
co pesos en moneda americana ó su 
equivalente. E l Secretario de la U n i -
versidad perc ib i rá por cada interesado 
la cantidad de tres pesos en moneda 
americana ó su equivalente por lasoer-
üficaciones, formación de expediente 
y d e m á s diligencias que fuese necesa-
rio practicar. Estos derechos s e r á n 
sa t i s í echos por el Astado. 
I X . Para formar el Tr ibuna l á que 
se refiere la presente Orden se nom-
bra á las personas siguientes: 
J o a q u í n F . Lastre, Ex Rector de la 
Univers idad de la Habana y ú l t imo 
Director de la Escuela de A g r i c u l t u r a 
de la I s la de Cuba, Presidente; Fran-
cisco de P. Portuondo, Nicomendes 
P. Adam, J o s é Cadenas y Gabriel de 
Castro PaloíBino, .. v 
, E l T r i b ü n a i n o m b r a r á al Vocal que 
h a b r á de actuar como Secretario del 
mismo. 
Juan B . Hernández Barreiro' 
Secretario. 
ACADEMIA DB CIENCIAS 
L a Academia de Ciencias Médicas 
F í s i c a r y Naturales de la Habana ce-
l eb ra r á ses ión públ ica ordinaria maña-
na domingo á la una y media de la 
tarde. 
He a q u í la orden del d ía : 
1? Lar ing i t i s catarral en los n iños 
por el D r . M . Delfio. 
2^ Profi laxia de los tuberculosos 
por el D r . A . A g r á m e n t e . 
D e s p u é s se c e l e b r a r á la ses ión ex-
t raordinar ia : 
Recepc ión del D r . F . Etohegoyhen. 
C o n t e s t a c i ó n por el D r . A . G o r d ó n 
y Bustamante. 
TERRENOS MONTUOSOS 
E l Gobernador C i v i l de Santa Clara 
ha remitido al Secretario de A g r i c u l -
tura, Comercio é Indus t r ia una re lación 
¡| detallada que comprende los terrenos 
montuosos existentes en cada uno de 
los t é r m i n o s municipales de aquella 
provincia, y clases de maderas aprove-
chables que existen en los miemos 
en China. Estos agitadores han de-
clarado, que la o c u p a c i ó n p r inc ipa l de 
los cristianos consiste en envenenar las 
aguas en todo el p a í s 
Viena, febrero 25 ,—El Wiener Tage-
publ ica los siguientes p á r r a f o s : 
u 3 e r á una eterna v e r g ü e n z a si Eu-
ropa permanece pasiva, mientras que 
la t i r á n i c a , ladrona de t ierras , I n g l a -
terra , despoja á los boers de en l i b e r -
tad. 
, ,La dnple y t r i p l e alianza deben de 
hacer desaparecer sus diferencias y 
de c o m ú a acuerdo declararse hostiles 
á la Gran B r e t a ñ a . L a i n t e r v e n c i ó n 
es urgente, y ha de ser con fuerzas 
capaces para an iqa i la r completamente 
la armada b r i t á n i c a , ú l t i m o baluarte 
de un imperio que declina." , 
CABLES SUBMARINOS 
Nuestros lectores t ienen ya conoci-
m i é n t o de la i n i c i a t i v a que piensa to-
rüar el Gobierno f r ancés respecto á la 
c o n s t r u c c i ó n de una nueva red de ca-
bles submarinos que pongan en comu-
nicac ión directamente á Franc ia con 
sus colonia", sin que sea preciso u t i l i -
zar los cables ingleses. 
Este mismo deseo lo han manifesta-
do ya diversas potencias, y á j u z g a r 
pot los pt-opósitos del Gobierno fran 
cés, va á tomar la delantera en tan 
impor tante asunto. 
Con este motivo, nos parecen intere-
santes algunas cifras referentes A los 
cables submarinos existentes, cuya 
propiedad y long i tud permite conocer 
la e s t a d í s t i c a oficial . 
E n el aSo I S 0 8 i n s t a l ó I n g l a t e r r a el 
prialer cable t r a s a t l á n t i c o ; 
Desde i£7() á 1890, Franc ia i n s t a l ó 
m á s de Gl cables, representando 16,000 
kilómetrof». 
En 1890 Ing la t e r r a pose í a ya 425, 
con nn conjunto de 185,000 k i l ó m e t r o s , 
y las domán naciones reunidas dispo-
n í a n de 556, con una long i tud to t a l de 
25,000 k i l ó m e t r o s . 
E l n ú m e r p j pues, de cables en ser-
vicio era de 1,015, desarrol lando $26 
mil k i l ó m e t r o s . 
Estos 226 000 k i l ó m e t r o s , han costa-
do p r ó x i m a m a u t e unos 1,000 millones 
de francos, ó sea unos 1,500 por ki ló-
metro. 
De los 226,000 k i l óme t ro s , sólo 
24.500 pertenecen á Es t ado» ; el resto 
es propiedad de Sociedades privadas. 
Francia tiene 55 l íneas del Estado, 
representando 7,600 k i lómetros j y ade-
más nü©V6: l í i i ea8 privadas^ que repre-
sentan 8,400 k i l ó m e t r o s . 
L a indus t r ia pr ivada francesa t ie . 
ue, pues, el 52-5 por 100 de la long i -
tud total de los cables franceses; en 
Ingla ter ra tieoe el 97 par 100. 
E n cuanto á E s p a ñ a , mejor es no 
ocoporse de ella si hemos de evi tar el 
sonrojarnos, 
HUGHES 
A los sesenta y nueve a ñ o s de edad 
ha fallecido el c é l e b r e inventor del te-
légrafo impresor que l leva su nombre 
y del micrófono, Mr. Hughes. 
E l famoso profesor h a b í a nacido en 
el p a í s de Gales, pero e m i g r ó á los 
Estados Unidos, h a c i é n d s e ciudadano 
americano. 
A pesar de la gran for tuna que l o g r ó 
reunir con sus hermosos descubrimien-
tos, era sumamente modesto y de una 
sencillez elemplar. 
Deja gran n ú m e r o de legados á d i -
versos establecimientos c ient í f icos . 
E l resumen de la extensa relaciá .T-gBfoSoÍPa 261 actas de i n s c r i p c i ó n 
E! rmistri ila españolas 
A.yer se inscribieron en el Regis t ro 
de la S e c r e t a r í a de Estado 69 e spaño -
les que desean conservar su naciona-
l idad . . • • • 
De j>rovj j j^ ia^- j^ ^ o t d i e r o n en dicha 
d e t r á s de él . Pero de repente, pruuio 
como el rayo, sacó el florentino el p u -
ñal , y lo mismo que el lansquenete ha-
bía herido á Samuel Lor io t , le c l avó su 
arma en medio de la espalda. 
— j ü h g r i t ó el lansquenete, y c a y ó 
de bruces. 
— T a m b i é n mi p u ñ a l a d a es certera, 
dijo con risa maligna el florentino; 
real icé una economía de m á s de tres-
cientos dob lones . . . . 
S e p a r ó el c a d á v e r con el p i é , d ió 
vuelta á la llave y a b r i ó el a r o ó n . . . . 
y al hacerlo, dejó el florentino escapar 
un gr i to de despecho y rabia, y retro-
cedió ex t r emec iéndose j E l a r cón 
estaba vacío! 
Durante largo rato pe rmanec ió Re-
nato con 1» boca abierta y la mirada 
tristemente clavad* en aquella arca, 
que no con ten ía m i s riquezas que ana 
esportilla llena d« monedas de cobre 
y plata. 
—Si. Lor io t no guardaba su oro y sus 
joyas en eate arca, m u r m u r ó , ¿dónde 
las t e n d r á ! 
B a ñ a b a la frente del florentino un 
sudor glacial . Como si no fuera bas-
tante la desaparición de 1» hermoi» 
! S lga ieafgTRémedios , 872 caba l l e r í a s ; 
Vueltas, 960; Placetas, 608; Sagua, 3041 
R. Ve lo^452 ; Q. de G ü i n e s , 212; Car-
tagena, 293; Rodas, 163; Calabazar, 
497; Esperanza, 36 y Sancti S p í r i t u s , 
3270. 
E n los t é rminos municipales de San 
Juan, San Diego, Abrens , Cruces, San 
Fernando, Ranchuelo, Palmira, Lajas, 
Cifaentes, C a i b a r i é n y C a m a j u a n í , no 
existen terrenos montuosos; Cienfue-
gos los posee en gran ex t ens ión y tam-
bién existen en los d e m á s t é r m i n o s res-
tantes que no se relacionan por no po-
derse apreciar el n ú m e r o de c a b a l l e r í a s 
por estar comprendidos en Haciendas 
Comuneras y otras causas. 
Las maderas que eu todos general-
mente se hallan, son cedros, caoba, 
ácana , majagua, campeche, j ú c a r o , j i -
qu í , quiebra hacha, sab icú , yaba, etc. 
R E C A U D A C I Ó N 
Durante el mas de Febrero ú l t i m o 
r e c a u d ó la Aduana de Casilda 2 ,4 i7 
pesos 68 centavos, por diferentes con-
ceptos. 
Europa y América 
PERSIA E INGLATERRA 
Persia, febrero 25,—La influencia y 
prestigio b r i t án i co en Persia han des-
aparecido completamente. Rusia ha 
salido victoriosa en su contienda d i -
p lomát ica , y el Shah, cuya salud ha 
mejorado mucho, hace grandes prepa-
rativos de guerra, para demostrar la 
a n t i p a t í a que siente por lá Gran Bre-
t a ñ a , 
E l Gran Sirdaridt (ministro de la 
guerra) ha ordenado qua iomadia ta -
mente se lleve á cabo el reclutamiento 
de los soldados en toda Persia, s e g ú n 
los planes hechos, y cuya rea l izac ión 
se ha demorado por algunos a ñ o s . 
Los reservistas t a m b i é n s e r á n alis-
tados y todos los oficiales y soldados 
que disfrutaban de licencia s e r án lla-
mados de nuevo al servicio. L a orden 
del Gran Sirdar iat contiene una c l á u -
sula muy curiosa, en la que expresa 
mente se declara que los naturales de 
las provincias de Kashan y Yeezda se 
les excluye del alistamiento, "porque 
ee sabe que no sirven para soldados, 
por ser demasiado haraganes." 
Se cree a q u í que la v is i ta á la expo-
sición de P a r í s , que tiene en perspec-
t iva el 8hah, obedece a su in tenc ión 
de disgustar á la Gran B r e t a ñ a , y que 
al mismo motivo obedece su determi 
nación de vis i tar las cortes de San Pe 
tersburgo y Ber l ín . 
LOS FANATICOS CHINOS 
Moseow, febrero 25.—Según un des-
pacho de Pekin, los alborotadores fa 
ná t icos de la población t ra tan de pasar 
á cuchillo á los cristianos residentes 
platera, era menester que t a m b i é n el 
a rcón estuviera vacío . 
Una idea e x t r a ñ a c ruzó por la mente 
de Renato. 
—¿Quién sabe, pensó , si ella al fu-
garse h a b r á robado á su marido? 
Pronto, sin embargo, se desvanec ió 
esta idea. En primer lugar, parec ió le 
poco probable que Sara se hubiese fu-
gado, porque cuando él penetrara en 
la estancia, Job estaba acostado en el 
corredor; y para admit i r la evas ión de 
la joven, era necesario suponer que el 
viejo sirviente la s ecundó . Por otra 
parte, la llave del a r cón la t en ía Job 
colgada del oaello, y si hubiese facili-
tado el robo, de seguro que en vez de 
quedarse en casa, se fugara con Sara. 
—¡No! ¡no! pensó Renato, que o lv i -
daba á la hermosa platera para pensar 
nada m á s que en el tesoro de su víct i-
ma; sin duda t e n í a Lor io t miedo á los 
ladrones y solía esconder su dinero en 
otro parte E l a rcón es nn cebo 
y nada m á s . 
E l perfumista recorr ió la casa en to-
das direcciones, registrando una pieza 
tras otra, descerrajando los armarios 
y muebles, y dominado de tal manera 
por sa codicia, qae n i se acordaba de 
que de qne la ronda podía oir el ra ido 
j querer indagar quién lo oaasaba & 
aquellas horas en casa del platero JL • 
riot , n i de que los vecinos pod í an tam 
bién alarmarse. 
Las pesquisas de Renato duraron 
algunas horas; p a s ó una y otra ves por 
encima de los c a d á v e r e s de Job, de 
lansquenete Teobaldo y de la criada 
t in cuidarse siquiera de no pisarlos: no 
dejó un solo r incón sin registrar, mas 
no encon t ró el resorte misterioso que 
hac ía mover el lienzo de pared del ta 
ller. 
De repente se a p a g ó la bu j ía que te 
n ía en la mano, y se q u e d ó despavorido 
al ver que la luz del d í a penetraba ya 
á t r a v é s de los só l idos barrotes de la 
ventana, y sólo entonces tuvo miedo 
de su posición. Conoció qne d e b í a salir 
de aquella casa á todo trance y sin la 
menor demora, pues si le arredraba 
poco la ronda, t e m í a por el contrario 
mucho á los obreros del platero, los 
cuales le d e s p e d a z a r í a n en el acto sin 
querer escuchar sus explicaciones. 
A d e m á s , si la reina le h a b í a conce 
dido la vida de un hombre, no le h a b í a 
garantido te impunidad respecto de los 
otros tres c a d á v e r e s que y a c í a n tendi 
dos en la casa, a d e m á s del cuerpo del 
infortunado platero qne arrastraban 
las aguas del Sena. 
Renato cogió su capa, se ocultó bien 
E n el Registro abierto en el A y u n -
tamiento do esta c iudad se han inscr i -
to ayer 51 e s p a ñ o l e s . 
00 MODA 
escr i tos e x p r e s a m e n t e 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A B I T A 
Madrid, febrero 16 de 1900. 
A h o r a es cuando casi todas las mu-
eres empiezan á presumir de veras. 
Se acerca la primavera; ya sa puede 
salir á cuerpo; ya no hay qua envolver-
en pieles y en abrigos, qaa por lu jo-
sos quesean, siempre son ' •envoltorios," 
siempre roban esbeltez á la figura. E s 
de esperar que ya nos deje en paz l a 
saiton noire; as í l laman los franceses 
á los meses fríos y lluviosos; á noviem-
bre y enero; meses en que por regla ge-
neral, on «' habille peu; pero, en cambio , 
desde que enero te rmina hasta que j u -
lio empieza, ya es otra cosa, o t r a ele-
gancia; elegancia superior Porque 
en riguroso verano, ya se sabe, é p o c a 
de vacaciones y viajes, n i hay reposo 
para atender á tanta exquisitez, n i es 
posible que los mejores vestidos, aun-
que vayan encerrados en los mejores 
baú les , tengan la frescura que t ienen 
los que e s t á n c ó m o d a m e n t e y colgados 
en amplios armarios. Y con el agobio 
del calor tampoco hay e n e r g í a para 
mucho esmero y mucha sofocac ión de 
lazos, cuello hasta las orejas, a m é n de 
otros mart i r ios por el esti lo. E l calza-
do amaril lo, que "v i s t e " poco, es el de 
em; el sombrero canotier, que " v i s t e " 
menos, es el indica ic;; la ba t i s ta y la 
'santa muselina*', sieiApre sencilla0, 
son las m á s usuales. 
Pero, en cambio, ahora nos hal lamos 
en el c r i t i có momento en que aaa mujer 
económica debe apresurarse á "refres-
j a r " los oo rp iños claros que tan buen 
servicio hacen para toilette de t ea t ro , 
para petits diners, cuidando a l mismo 
t iempo que la falda, obscura ó clara , 
tenga cola, sea t a m b i é n la rga de los 
lados, y llegue al sué lo per delante. 
Es ahora tauib é a c a » Q Í > ' hacen 
gran papel5' los sombreros de gro, de 
pana y terciopelo miroir- sin q ie esto 
quiera decir que no se hagan muahos 
ae t u l . ¡Ya lo creo que se haoen!; y 
muy bonitos quesea. 
E l color negro gusta cada vez m á s 
para ro&é« du soh; R ) 9 * r i o Pino, Id 
be l l í s ima actr iz del teatro de la Cama-
di», c o m p r e n d i é n d o l o a - í , ha luc i l o , 
en el segando acto do F e i o r a , un t raje 
de baile, cuyo vestido de t u l negm, to-
do bordado coa cuentas de acero, e.4 
de un efecto precioso. L * tela negra 
vaporosa y pailleticsea de las que m i é 
agradan. Cuando es buena, qae" debe 
serlo, porque si no io es h^y traje para 
poco tiempo y ' r e s u l t a r í a conf inuadí- í i -
mo que " l o barato sale caro," rtí;?aita 
que se hace el gasto da uaa VÓ?, par-
que hay a t a v í o para rato. Veinte v e -
ces ba u^ado uno así , y es tá aún dis-
posible para otras veinte; ana señora 
que va mhoho á sóciédadj 
Es de original y bonito efecto qué ei 
el traje es de t u l negro, el cor pifio sea 
desootado en forma de c o m ó n , y Jas 
maogas trasparentes y tan largas, qae ¡ 
casi cubren la mano; '• 1 
Cuando se trata de animar uu pocb 
la toilette esta, ahí están loa colotes 
azul-turquesa, mandarina, verde-Hilo, 
Ofelia, etc., eot. 
Y ahora sí , amigas mías, ahora em-
piezan á llegar otras ¿ottoflef no menos 
preciosas pata lüoirias sin boa; «\a <K>; 
llst n i otro estilo de abrigo; y de este 
modo hay ocasión de admirarlas á pla-
ce en paseos, teatros, matinéa 5 dt-
m á s diversiones. 
Mucho me g u s t ó un traje de paBo 
beige claro, con mangas formada por 
en t redós es de grueso "guipur árabe,'' 
esmeradamente bordado con oro; ffütía 
lisa, franja " á r a b e " en el borde '.cié 
r ior , corpino "ablusado"; tiras, dos 
nada m á s , á lo ancho, en el centro del 
cuerpo; cuello doblado, y lazo de ter-
ciopelo azul S é v r e s . 
O t ro : . es de seda " fan tas í a" color 
pervenchf, el corp iño abierto en formi 
de V , algo fruncida en la cintura: y 
debajo de este cuerpo, parece que uáj 
o t ro de seda blanca plegada, asi como 
las mangan; estrecho c in tu róa de ter-
ciopelo negro. 
H a y otre; y es de p a ñ o heliotropo, 
c i n t u r ó n ancho, astorV, de terciopelo; 
y c a n e s ú y mangas de guipur de seda, 
blanco. 
T o d a v í a fa l ta estet falda de flaíaimo 
paOo aád l escaro» adornado coa fran-
jas de la misma tela, pespunteada»; 
chaquet i l la t a m b i é n de p a ñ o y solapas 
de blanco terciopelo. 
Y este otro: traje de soirée, que lo 
mismo puede hacerse de muselina de 
seda que de c r e s p ó n de la Chiuane-
g r r ; grandes aplicaciones dé encaje 
Chan t i l l y , y a d e m á n el encantador de-
talle de q ü e l& drñpári» y las f^idM 
que en la draparie nacen, sean de cres-
pón de la China " rosa fresco". 
Y é s t e : falda de terciopelo negro, y 
c o r p i ñ o de muselina de seda negra 
con anchos entredoses de encaje Chso-
t i l l y . 
Y é s t e , el otro y el de m á s a l l á , has-
ta seis, que son los vestidos que s ú i 
me fal tan, y cuya d e s c r i p c i ó n , de se-
guro, ha de ser del agrado de asiedes, 
¿no es verdad o-ue sí? , . 
N ú m e r o 1.—Traje de c respón de la 
China negro; el co rp iño afecta l a be-
chura "bo le ro" y las mangas son de 
guipar, de terciopelo, negro también, 
con cuentas de acero; y la éóhavpé de 
muselina de seda, negra ó de oojor, 
empieza debajo de las anchas solapas 
del "bolero'*, queda prendida á nubla-
do, el izquierdo, y concluye poco antes 
que la saya concluya. 
N ú m e r o 2 , — ¡ B o n i t o , bon i t í s imo tra-
je!: es de p a ñ o blanco; la falda tiene, 
á lo ancho colocados, entredoses de 
gu ipur blanco: el c o r p i ñ o es medio 
descotado, l a ber ta que lo rodea ea de 
seda blanca con terciopelitos negros y 
el o i n t u r ó n , con c a í d a s y fleco al ñtíal, 
es de m o a r é blanco. 
N ú m e r o 3.—Toilette de baile ó de 
banquete: es de flexible seda blanco; 
abierta, por delante, la sobrefalda; 
forman los blancos entredoses una es-
pecie de red; y el fondo qne esta «ed 
descubre, viene á sor un delantal tor-
dado con fe lp i l l a de color de rosa. -
E l n ú m e r o 4 es una toilette de /eetir, 
cuya falda ostenta doble volante de 
c r e s p ó n de la China , color oro pálido; 
t ú n i c a de gu ipur oolor crema, muy cre-
ma; c i n t u r ó n de terciopelo negro; cha-
leco y mangss plegado uno y otras y 
hechos de c r e s p ó n de la China, oro pá-
l ido t a m b i é n . 
N ú m e r o 5.—Traje de p a ñ o "grís-
reno '» ; bolero c a b i e r t ó de aplicaoiotiei 
t a m b i é n g r í a , y "reno,;,j por aupuestoj 
falda lisa y corselete y oaello de ter-
ciopelo azul turquesa. 
N ú m e r o 6, y no va más : falda y 
chaquet i ta da p a ñ o azul marino; ca-
miseta de c r e s p ó n de la China blanco; 
solapas de terciopelo azul más claro, 
¡ isas y largas mangas; falda lisa y la 
chaqueta viene á ser un smoking. 
SALOMÉ NÚÍÍKZ Y TOPETE. 
Hoviimciito Marítimo 
E L P S I N C E E D U A E D 
Este vapor inglés salió ayer para Miami, 
llevando carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
ATONTAMIENTO J B LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE COSTRIBIJCÍOKÍS 
E S T A D O del movimiento que ha teniio la 
Recaudación en este dia. 
P O B P R O P I O S T A B B I T B I O S 
Ejercicio corriente 
Ejercicios anteriores.... 
6 p g Recargo primer grado 
7 p.g idem segundo idem 
Dietas de comisionados 
P O R S Ü B ^ I D ' O I N D U S T R I A L 
Ejercicio corriecte 
£) roicios tnterioret 
5 p.g Recargo primer grado. 
7 idem segundo idem.... 
Dietas de comltion*dos... .. 
POB FINCAS URBANAS 
y 29 trlmtre. Ejercicio corriente 1 
Ejercicios anteriores 
5 p.g Kicargo primer grade 
7 p.^ ídem segando idem... 
D etas de oomisionadts 
POR FINCAS BOSTICAS 
Ejercicio corriente 
h.Íercic¡oB anteriores 
5 p.g Recargo pr mer ̂ rado. 
7 p § ídem sagnndo idem.... 
Diet s 'Je comisionados 












Habana 9 de marzo de J9C0. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O í 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Antos seguidos por D. ladalecio Cueto 
Alonso contra doña Loreto Rodríguez La-
rín sobre desahucio. Ponente: Sr. Güital. 
Letrado: Ldo Juara. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
la cara con su embozo, fué á abr i r la 
puerta y d i r ig ió una mirada fu r t i va á 
derecha é izquierda de la cali»», que 
hal ló completamente desierta. S a l i ó y 
sin pensar siquiera en dejar entornada 
la puerta, se e n c a m i n ó con paso r á p i d o 
hacia la calle de Saint D é n i s . Guando 
se ha l ló en la plaza de Ohatelet, a p r e t ó 
a ú n m á s el paso, y cruzando el puente 
del ü h a n g e y la Oitó, l l egó al puente 
de Saint-Michel . Onando estuvo de-
lante de su tienda, b u s c ó en en su bol- | 
sil lo la l lave y no la e n c o n t i ó . De re- 1 
pente r e c o r d ó que dejara la l l ave as í | 
como su p u ñ a l sobre una s i l la , en el 
cuarto de Sara, mientras h a c í a sus pes-
quisas. L a l lave y p u ñ a l se h a b í a n que-
dado en casa del platero. Renato, que 
t e n í a la frente b a ñ a d a de sudor, estuvo 
un momento casi decido á vo lver á la 
calle de los Oaos, pues c o m p r e n d i ó 
c u á n t o p o d í a n comprometerla estos dos 
objetos que por p rec i s ión h a b í a n de ser 
encontrados en la casa donde se h a b í a 
cometido el t r i p l e asesinato; pero ya 
era de d í a claro y comenzaban á abrir-
se algunas tiendas, y el atreverse á 
entrar en la caaa del platero en aqnel 
momento era lo mismo que declarar 
francamente su cr imen. 
— ¡ V a m o s ! Godoifino me a b r i r á 
puerta,-<Jíjóse y llamó. i 
Godoifino tenia el s u e ñ o l igero , sobre 
todo a l amanecer; pero con mucha ex-
traQeza de Renato, no o y ó que nadie 
se moviera en la t ienda. V o l v i ó á lla-
mar, y como tampoco le r e s p o n d i e t » 
nadie, c o m e n z ó á golpear reciamente 
á la puerta , g r i t ando : 
— ¡ B h ! Godoifino! ¡Pao la l 
Entonces se a b r i ó una ventana en el 
pr imer piso, y a s o m ó la cabeza la bella 
Paola, que no l levaba m&s que su bata 
de do rmi r . 
—¿Soi s vos, padre míoT p r e g u n t ó , 
— So soy, r e s p o n d i ó Renato. Ese 
b r u t o de Godoif ino duerme como nn 
t ronco, por lo v i s to . 
— ¿ N o t e n é i s vuestra llave? 
— L a he dejado en el L o u v r e . ' 
— Esperad nn momento voy á 
abr i ros . 
Paola se v i s t i ó y b a j ó . Mas cuando 
estuvo en la t ienda, Renato la oyó d€E-
de fuera dar u n g r i t o de sorpresa. 
— ¡ P o r q u é g r i t a s a s í , p r e g u n t ó Ee-
nato. 
j —Padre m í o Godoifino no eet* 
I en casa d i jo Paola y se separó & 
j un lado para que ent rara BU padre ea 
í la t ienda,donde penetraba profnsamea-
| te la Inz, 
fSe coniinuartUJ 
i 
tt f JUMOS ORALES 
lección primera. 
Contra Abelardo Castro Chao, por estafa, 
'onente: Sr. Préndente. Fiacai: Sr. Az-
Mrate. Defensor: Ldo. Sedaño. Frooura-
lor; Sr. Sarráío. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Minores. 
Sección segunda. 
Contra Lima OUveUa, por disparo de ar-
•ma. Ponente-. Sr. Agmrre. Fiscah señor 
fienítez. Pefensor; Dr. Gonzá\ez Sarrain. 
Procuradorí Sr. Sarrain. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
^1 
L^s d iv i -D i v S R S I O N E S DBL. DIA. 
dimos en dos cftpítuloei. 
Teatros y ba i lée . 
. He a q u í ahora todo cu»Dto noa brin-
da este d i» , ó , oon más propiedad, eata 
noohf1. 
Ent re los teatros sea preferido A i -
biso. 
tJbnsta la fancióa de tres partes. La 
primera y la u tima, por la oompafiía 
de zarzacla, la ooal pondrá en escena 
el sa ínete La KiVoltosa y la comedia 
Sin comerlo ni bebería. 
La intermedia es tá ocupada por Oao 
froff, qne es aa hombre atroff¡ al decir 
fájgnoius^ 
El célebre proíeeor so rp rende rá de 
nuevo al público con grandiosas e í p e 
rienoias de fascinacióo, magaetismo ó 
hipnotismo, entre las qne p resen ta rá , 
por primera vi sr, la Beda Galatea y 1 
Mvjer Oamaltonte, amen de otia^ m u -
chas y admirables transformaciones 
c romát i cas á projecc ión eléctr ica. 
E l espectáculo que nos ofrece hoy la 
«iimpreisa.de A ^ b u ^ reviste, como se vé, 
un in terés capicalísiiüo. 
A l igual que en las cuatro anterio 
res noches de Oncfroff, la función será 
corrida. 
Lara tiene también su Onofroff en-
carnado en la persona del ca ta lán 
¿oaqoío Atno', adiviuador del penaa-
miento qae sé presentará hoy por ter-
cera vez en el popular ooJiseso para 
realizar oomerosas muertes, entre otras 
la de Un astsimto, al modo qne el mis-
mísimo itaü&no de Aibisu ó de aquel 
Groesi que tstuvo ú l t imamen te en 
Payret. 
Arnol trbbaj i r á al final de la repre-
sentación de TJna boda y dos recetas, 
jngaete cómico que ocupa la segunda 
y Última taudadel programa, acompa-
ñado Sa la íi'Hmeía de 1 ,̂ divertida 
zarzuela Marxíi y Pachón t n i l Irans-
vao l. 
Ameniza rá los intermedios el cuerpo 
coreogrÉfico. 
En Cuba y el J a r d í n Americano, as í 
como en el Circo de Pubillones, el pro^ 
grama de la noche encierra atractivos 
á granel. 
Pasemos ahora al capí tulo de bailes. 
Abren esta noche sus salones para 
rendir pleito homenage á Zya vieja, BU 
contemporánea ' ;B l Pilat,,—donde ha 
prometido asistir la graciosa comparsa 
de "Los Guajiros"—ti floreciente 
"Club An t i l l ano" y el simpático ' 'Circu-
lo Hispano." 
E n este ú t rro, h a b r á una sorpreea 
egradabiHi-ima, que la directiva pie 
para en obsequio de los bailadores» 
También , t ogún nos comunica 0 
milÍdn}ofreeé á hoy ei baile de L a Vieja 
e l ' Liceo do Efgl i t " . tocando el primer 
Un de Valccznela. 
T ya que de bailes hablamos, hue-
co será rece i dar que m a ñ a n a se des-
piden de la t*mporada el ' 'Centro As-
turiano," la Apooiación de Dependien-
tes y el Centro Gallego. 
E l Centro Ahtmiano da rá , por la 
tarde en anunciado baile en obsequio 
de la gente menuda. 
. Hemos visto los corn t í í que se re-
piaí t i ián c t t r e los niños. 
Parecen nn confite. 
PARA ÉL OABROUSEL.—La anima-
ción crece por dia y es de presumir 
que el más ba'agü<jño resultado corone 
las aspiraciones de la comisión encar-
gada de organizar el Gran Carrousel 
en honor de los Veteranos. 
Ya e s t áa nombradas las madrinas 
de-este torneo de gala, como gráfioa-
mente lo h i denominado el donde Kos 
tia. Figuran entre ellas las señoras y 
8-ñoiit-;3 mis distinguidas de la so-
ciedad habanera. 
La fiesta es tá acordada para el do-
mingo 18 del actual y entre los atrae 
t i vos del programa háblase de un si 
mnlacro de oampafi.» que l l evarán á 
cabo individuos del ejérci to cubano. 
Muchas de las madrinas, al aceptar 
el encargo de la comisión organizado-
ra, se han apresurado á buscar cintas 
para el Carrousel. 
Ayer tuvimos oportunidad de ad 
mirar, en una de las vidrieras de L a 
Especial, la cinta que env ia r á l áce le -
b rad ía ima hija de los Condes Romero, 
la l inda Margarita, gala de nuestros 
salones. 
Es de raso verde nilo y el nombre de 
la dist inguida señor i ta , hecho á la 
acuarela^ es t á salpicado de preciosas 
íba rgá r i t a s . 
La comisión que preside el General 
Monr^Ivo trabaja sindesoaneo á fin de 
que la fiesta de los Veteranos alcance 
el mayor lucimiento posible. 
UNA BODA—Oon especial gusto acu 
samos recibo de la invi tac ión que á la 
letra reprodocimcií : 
—"Hicardo Kivas y Elisa Newhall 
de Rivatí tienen el gasto de invi tar á 
usted para el matrimonio de su hija 
Luisa üáaria Guil lermina coa el Lioeu 
ciado Tomás C. Pad rón , q u e s e e f e í ! 
t a a r á ei dia 10 leí actual, á las ocho do 
la noche, en la ig l e s i a del Monserri te 
Asis t i r inof. 
EN LA TERRAZA. D E L OASIKO.—Ta 
está en poaer nuestro, y no demoramos 
un momento en darlo á conocer á unes 
tros lectores, el programa de las piezas 
qne tocará m a ñ a n a la Banda E s p a ñ a , 
durante el paseo de Carnaval, d e s d ó l a 
terraza del • Casino E8paBo^'^ 
Véase á c c u t i n u a c i ó L : 
1* Polka En tus brazop. Tosquella. 
2' Sinfonía de la ópera "Yone". 
Petrolla. 
3* Gran fantasía ópera *'FaU3tov. 
Gouood. 
4? F a n t a s í a sobre cantos asturia-
nos. H. González. 
6" Fotpcurn de aires españoles . 
Sald&ña. 
61? Paeo dob'e ' Cognac Domec". 
Ortega. 
Desde las cuatro y media hasta las 
seis y media es el tiempo fijado para 
tan selecta audición musical. 
HABANA CLUB. —Flamante es el.sur-
tido da novedades que en sus v i d r k -
ras y escaparatéa oí re-e el Habana 
Vlubt ia elegante y favorecida camise-
ría de Obispo 77, primera en su clase 
qne se establece en nuestra ciudad y 
rsnd'x MUS obligado de toda la juven-
tud que sabe vestir y es tá en todod 
los secretos de la moda. 
Inaposible, dentro de los l ímites na- ¡ 
toia't-Bde una gacetilla, r e s e ñ a r e i s 
CARETA OBLIGADA.— 
Ijngrando que, con razÓDj 
tríUaée y me incomodara, 
ajer me salió uu íleimón 
que bá producido en mi cara 
una tremenda hinchazón. 
Tras un tenaz doio'ciJJo 
quo alteraba al má3 fiumltico 
y quo a\ récsardárlfe aún ctúlVo, 
se rae ha puesto ho j un carrillo 
igual que uu globo aerostático. 
Del ansiado alivio en pos 
ítpuró tres frafcos llenos 
dé enjaagaee, y como hay Dios, 
tengo cara para íloa 
ó tres amigos lo monoa. 
Hoy, qüo ol d'sfraz.es corriente, 
dirá al mirarme la gentf: 
— ¡Vaya una careta rara!— 
sin reparar que estacara 
es m i a . . . . íñíérinajiente. 
En cambio no habrá un fnottal 
que aunque se encuentre enojado 
y con él me porte mal, 
con descaro sin igual 
me ponga á mi colorado. 
Por sao el flemón afronto 
püesto que v^rá el más tonto, 
en cuanto fijarse q'uieríi, 
que no ea tan fácil que pronto 
me descare á mi cualquiera. 
José Eodao. 
E L CUFÉ DELMÓNIOO.—Kl suntuoso 
cafó Delmonico ha pasado á ser de f x 
elusiva propiedad del S r , Eduardo Ao-
t r án y Pioabia. 
A la vista tenemos la circular eo que 
se nos fice qo^ ha sido disneita la so-
ciedad Rey na y Ca, constituida por la 
señora Lui>a Herrera y Mart ínez y el 
Sr. Joan Bautista Reyn», para la ex-
plotación del estfcb'.ecimiento expresa-
do. 
El Sr. A n í f ó n - ^ a g r e g a dicha circu-
lar—oueda hecho corpo do lo^ cróditos 
activos á la vez que responsable de los 
pasivop. 
Y ahora, por cnent i propia, añadi re-
mos q e el café 2/eíí«ííw?'co se enenentra 
á diario favorecido por un numeroso 
oóblico qne ocupa las mesitas del vas-
o salón ó se detiene en el hermoso 
barr para tomar vasifcos de cocktaila ó 
apurar espumosos wiifjs o/" ftcer, dicho 
sea en el idioma de loa interventores. 
FXÁMKNES EN EL CONSERVATORIO. 
—En los exámenea de prueba de curso 
ú l t imamente ceK-brados en el Conser 
vatorio do Música y Declamación que 
oon tan sirgolar acierto dirige el señor 
Carlos A . Peyrellade, obtuvieron nota 
de Bf/bresaUtnto las alumnas que si-
guen; 
Solfeo 
Preparalorio.—Leonor Garc ía , FMel-
ma Garc ía , Gertrudis Pérez , Socorro 
Blanco, Rita M." A b a d í a y Mar ía Tere 
sa Fórez. 
Priouer »ño .—Dolores He rnández , 
Maiía Latapierre y María A l b a r r á n . 
Segundo año.—Elisa Ar iza y G u i -
llermina Díaz. 
Fi'ino 
Preparatorio.—Samh Rodr íguez y 
Gertrudis Pérez . 
Primer año.—Balíma Blanco, Auge 
la RamíccZj Asunc ión Domínguez y 
M* Dolores de Arma?. 
Tercer ano .—M¿i ía Dolores Furteza 
y Sarah C- iñizarer. 
Cuarto t fio—Fidtlma Garc ía y Quin-
tina Maree tegui. 
Sexto año.—Carmen Roger y J u a n » 
Vallen. 
A . t o d a í , nuestra enhorabuena cum-
plidis íma. 
LA NOTA FINAL.— 
Estando un individuo baatanto c h i -
to sentado en el "Cafó Dalmóaioo," es 
to rnudó . Ua «'tinaoo que estaba inme-
diato, le aa ladó dioió'jdole: 
—Dios le conserve á uated la vista, 
Chocóle al chato la frase y dijo al 
entrometido: 
—¿líor qué ha dicho usted qne Dios 
me conservo la Viataf 
— PorquíJ en caso de acor társola , no 
podría nsted uaar gafaa. 
Tos.—Con la anaonImita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos imediata 
mente y cura les catarros,—-La deiiU 
dad, raquitismo, etc., se cura con el 
Fosfato d e c a í gelatinoso de Larrazábal; 
es el reparador más enérgico de las fuer-
zas en todaa las edades y para loa ni 
ños especialmente ea muy .superior á 
todaa las emulsiones. 
Dej ós i t r í Riela, IJ# Farmacia y Dro-
g u e r í a ''San Jnli í iD."-^-Habana. 
No aeu^ta ya á ios astaát icos subir 
escaleras ni aun montaQáa, pues con 
fumar un Cigarrillo de Qtimnilt y 0% 
llevan á cabo el esfuerzo sin ahogo ni 
opres ión. 
¿Quién no ha observado la palidez, 
delgadez y ex tenuac ión de las jóvenes 
eu formación? Menos común ea saber 
que ese estado se debe á la pobreza de 
fosfato de cal en el organismo, pues es-
te seoün.la la formación .le los múíou 
los y de los huesos, necesaria para e 
desarrollo. Ahora bien para introducir 
ese fosfato en el organismo no hay máf-
que recurrir al Vino ó Jaritbe deJDusart 
que de él se componen. 
Eecci U l i l i s M w l 
FASHIONABLE 
OBISPO 121 C 
Se acaba de recibir en 
el último vapor francés 
Yersállles un precioso 
surtido de sombreros y 
tocas, modelos de París. 
E U G L I S H SPOKEÍT. 
c r sr i s r z 
DIA10. D E MAI'ZO. 
Este raen e»tá consagrado al Pitri rea San José. 
El Ciri u ar astí en S xn . Apustín; 
Ssin M< it5n y compaf o.-os sen Cayo y ssn Ci-
pu ÍD. tod» a aciriire i. 
Fué borrib'c y lacg ic ta la j cre-uo'ó-j qie fn 
todo Orica o 1 vtnwJ Licinio oortra lo» MÍ tia-
DIP. 1 v. rtártflse tormerv oí, hubo • oons minii t os 
de .Tdaocri qvie to tu r- i ;• f o i la fe con sa g ngre, 
poces c l t aroi n ie ¿e faei'.-n sopuifados ea espac-
toeos c .1. b -zo», 6 :'r t.-rr^ ¡OÍ & y i,es bárbaros é 
ipeu tos, 6 coronados del raariir'.o. 
L i s m<-r<irts in*8 i u tio-i que tiere Ir. I l a í. 
t i t sar gn !-;t * jiem-rneMa, fii«;oa san Me itóa > 
en3, conp ñsros. S m G e¡oño Nipeno los 1 ama ñc-
f u-o e • d»la 6 v torre»' es de 'a ciada«l de t»io'f 
sie d.i poeoí 'os SÍDIOJ Padrts qua n:i les coEsa-
greu t'ii.b é t sernejict-sa 6 maTctt* elf^oj. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Mis-.is isoleruno.»—Eu la Catedral 19 de Tercia * 
la> 8, y en Iss íeir.á* igl'siss las de ccsíumbre. 
' Corte de Marta.—Ola 10—Corrcspon»»*» visitar t 
Rucítra Señora de Loreto eu la Santa Itrl^sia Cate-
dral. : 
p g r r c q u i a de MOAS e r ra te. 
E ! i ábado JO del eeníjofe f mrezará en esta Pa-
rroquia la tovana del Señi>r San Jo é, • on m'sa 
cmtada á lâ i ocho v razo de la novela. E l 19 la 
solemos fie-ta á l»f o ,Í¡o y media, con scraidn per 
el Bdo. P José Caiong , Escolapio. 
mundo de primores que en materia de í ^ ! y la Camarera sppiiĉ a la sn tencia 
•uuuuy ' ^ ^ , . . ( de loe devotos j particalarmente de los Corgregan-
tes. Maizj 7 ae 19C0. 1367 6-3 
Acceiiendo á Its dfSfos d̂  rnestro ásdlareciilo 
Prelaüo, Dr D Datato S'iarreiti, ib aro de esta 
dióoísfu de la Habana ae oe eb-ará eldial l reí 
coiri-ítto el torcer dom'rg > d-i l i ilustre ssocitCiiSa 
del canto eseapuiario d« ia SSercer'. A IHH Bieoe y 
media cflalrnTÍ la misa dando lasígrada c mellón 
& todje loa socios de IrfMSsalav'tail f <¡eA* G"ar<Jja 
do Hosor del Sig'-a lo ü dé ./esiís. A l*ft.ch-f la 
m'sa «olemne expuesta S D. M. y por la tarde los 
> j^r.:! i->8 ds costumbre empezando á 'as teici. Am-
bos direoteres suolioan á talos los cefíadss BU ssis-
tenci». J38! la 9 2.1 10 
P a r r o q u i a de J e ^ ú s M í r k y J o s é , 
NOVENA Y FIESTA DS SAN JÓSE, 
Comenará ísta el sáb&do 10 de Mt rz) á las ocho 
de la mafî na, con Misa, rezo de la novena y gt zas 
cantadop, Insta el 18 inclusive. 
El Inues 19, á tas tiete y msdja de la mañana eo 
dirí ta misa d« (^oraauióu G nerbl, la cual será a-
plkada 6 San J . té; pidiéodose ea e1!» por el eter-
no deacaii so de la qî e fué tu fervieii* devota la 
Sta. Asunción Mondive de Veyra (Q E . P O.) 
En este mismo dia á ias 9 seiá la gran fip.íta, ron 
arreglo fi f-ndos, y predisará el Sr. Preab.íiro Dr. 
Manuií de J . Deval. 
Para t̂ do esto suplicarnos un» limosna la cna' no 
posaíft deBiperollrdi a .te tos • j >8 del Sintisimo 
Patriarca.~Sl V&txwo Df. Mauuel de J . XKval. 
13.6 i 




Carneros > 1 
Schísatlí: Pordcg, 
Bsb&na 8 de Mjintó ufi 
•ior, WlüVO'' Z»ld>v*r 
8 í 30 et» kil» 
30 i 35 ,. „ 
4 60 „ „ 
ISĈ  ~m AúaiíRiítre 
SSCRETABiA 
Pe r diípoticián dtil í3r. Pieaidíínto y en bac de 
ia f,. u tiles que le c.oiiíisíe elftTtfcalo 28 .regís 
1* dol li glaaeat( gnu^ral d» e?t ii Sóa'edad, se a-
Ptincia p.o-- este mei.io qae el doL'iiuj > 51 de) c i -
rrieLte á les do- e del día y en el sa'ó i p>ioci{>aI de 
esta Centro, tsudiá lu?ar 1» contiuuaoión de a se-
gun'U Jünt.a gen Tal ordinnria qu", di-'» principio el 
dcm'ngo i5 de febrero último, con el tía de r.sol-
ver to qae proceda acerca di la^ dos mociones tc-
roadüü tn conaiditraoión por la primera Jacta ge-
neral ordinaria. 
S gilu provienen los Estatntoi de esla S iciadad, 
se o- ns ituirá dicha Jcnta cuateRquiera q'.e sea el 
número do ccneurrenteii, los CU IÍOJ acreditarán su 
dcre>?ho y personalidad con la proje&Ui'ióa del re 
oibo torrespondient» al mes de fe&rero último. 
Lo d io da cMen del Sr. Prefidento, se pablica 
para coaocimíeu'a de lodos los ecfl- res to-.dos. 
Hab tna l'.' de mr.íío de i S t f - E l R.oretarlo, Ri-
cardo Rodnguei. C.3'¿5 la 1 9d 2 
S e c c i ó n de riecreo 7 Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
El "último baile de másotros" con qn? dará tér-
mino este Centro á las tie .taa de )of preaentes Car-
uavales, tmdri < • joto en los salones del mismo el 
pr̂ x mo domingo 11 de loa ccrfisntcB; 
Reg-rán las prescriyciocec acordadas para les 
bailes anterio. 01. 
Hdb.'.na 7 de marzo de ^'i"1.—El Seoret rio do la 
Secuán, J . sé M ria Torvijo. C 397 4-8 
D1NTE0 á S T Ü E M O 
Sección de Recreo 7 Adorno 
SECRETARIA. 
Antoriiada esta 8ecc:dri perla Junta Directiva 
p ra la celebraciéu de los b î es de Carnaval, pone 
en or ocimiento ae Ion ccñ ires asociados qae á lar 
doce del dominio II del comente t; iidrá ligar nn 
BA'JUE INFANTIL, para el mal el eoño tenéri 
el derecho de recabar d" Secretaria uia invitación 
familiar, previa los requintos qU j son de ligor en 
es'.̂ s casos. 
Por la áoche se ce'ebará el baf e coaoc'do por la 
Vieja,,parí et cual rigen Iss d sposiciones acorda-
das se tire los bailes anteriure;, sier.dj requisito ia-
dispenaable que ta'ito para el Infantil como para 
el de la noche, el socio ex -iba el recibo del pr -
senta mes. 
Habana 7 de marzo de Í910.—El Secretario. Jo-
ué Lópc z F ierres. C 3cB 4a-7 
corhAtap, pañuelos, calcetines y cami-
setas encierra aquel lujoso Balcnctto 
del Habana Club. 
Las corbatas por ejemplo, todo el 
mundo sabe que son la especialidad 
de la casa, como que las recibe direc-
tameute de loa principales oeotros de 
Paría, Londres y Jos Estados Unidos, 
mercadoí ú iicos donde acude frecuen 
temente nuestro amigo D. Antonio 
Ceballos—amable é inteligente d c e ñ o 
del Habana tí».//—en pos de las nove-
dades de cada estación. 
Hay allí, en efecto, una variedad 
asombrosa de tiras, nudos, lazos y 
plastrones que son la úl t ima expresión 
de la elegancia. 
- Y así como iaa corbatas, en canti-
dad y calidad, en valor y en gusto, 
es todo lo que ofreoa á BUS parroquia 
poe el sin r ival Habana Club, 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS ÜR1NARIAS, 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 38. De 12 á 3. C 334 l í íz 
H I E R R O G I R Á R D 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á l i Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente,'que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta riueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
ue combate el estreñimiento, y elevando 
dosis provoca numerosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangro; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bale la esterilidad. 





l&m Facu l tades de la H a b a n » t 
KT. Y o r k . 
Especialista en enfermedades sao es». 
9 hernias ó quebradora?;, 
ttabinoro (x5rovÍ5i!onaiiL.oii.í,ei OD 
$ & , A l i s t a d , 6 4 . 
ÜonsuítaB da 10 í VJ v de 1 4 5. 
r 369 ¡M-l Mz 
Por eucarg-o de una casa de Ma-
drid, se compran en el escritorio 
de Diego Vega & Oo. establecidos 
en esta Capital en la calzada de 
Bélascoaín n. 88, de una á tres de 
ia tarde, certificados y cargaremes, 
procedentes de suministros heches 
durante la última guerra, á la Ad-
ministración Militar Española per 
conceptes de Subsistencias -y Hos-
pitales. 1321 8-7 
N O M A S D O L O R E S D E M U E L A S 
El Licenciado Martín Arnaotó y Estarriol. de vuelta de su viaje á Europa ofrece á 
todos aquellos que padezcan de dolores de muelas un excalente remedio, de posiivrs y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar el dolor más fuerte á, los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cara 
la carie por tniy adelantada que ettó. 
Este magnífico preparado ae vende en la faimacia "SANTA A N A " Belascoain 79 
y en otras boticas y droguerías acreditadas Cta. 388 alt. 13-6 
E M U L S I Ó N : 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s © E f e r m e á a á e s del pes&o, 
C¿79 f 1»-20F 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS g 
I 
llMJiEIMyTOLüi 
PREPARADAS POR Elj 
DR. GONZALEZ. 
Eí lunes 12 del actual á las 
ocho de la mañana, sécele 
brarán honras fánebres en la 
Iglesia de Beltíi, por el éter 
oo descanso del alma del 
niño 
A l l o m o de Solo y B l a n d í , 
que falleció en la ciudad de 
Barcelona el dia 2G de fe 
brero da 1900 
Sis paires tupi r»Q á las ptrgoriPS de 
BU amistad se sirr JU a ittir á t n piado-
ÍO a< tí.; «ajo favor ssrsdeccr n ererna 
metta 
Antomo de Soto 
Josefina Blarich. 
Habana ¡narza 9 di 1900 
1375 
S i se toman por l a m a ñ a n a 
temprano, entonces facil itan | | 
l a e x p e c t o r a c i ó n ; s i se toman 
al medio d ía , entonces mode- | | 
| | r a n los accesos de tos; s i se É 
toman por las noches, en- ^ 
tonee' soncilian ei s u e ñ o . 
L.u Codeina que entra en su ú 
c o m p o s i c i ó n es e l calmante É 
m á s inofensivo; l a B r e a y el É 
T o l ú son los b a l s á m i c o s m á s É 
P . e ñ e a c e s p a r a moderar l a i r r i - m 
t a c i ó n de las mucosas. |á 
Como se disuelven en l a É 
boca, obran m á s directamente É 
que los jarabes pectorales. | i 
Se preparan y venden en l a É 
M i 
i 
Botica y D r o g u e r í a fie 




D e l D r . b - o n z á l e z . 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene l a ventaja sobre 
A g u a s purgantes que vienen 
dol. E x t r a n j e r o de qne no se 
a l tera; carece de m a l olor; es 
m á s act iva en sus resultados 
y á l a vez m á s barata qne 
todas las aguas salinas que 
se importan del E x t r a n j e r o . 
C a d a botella contiene dos 
purgantes e n é r g i c o s ó tres 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos g á s t r i c o s , dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de a l i m e n t a c i ó n , len-
gna saburrosa, inapetencia, 
infartos del h í g a d o y del 
bazo, diarreas, e s t r e ñ i m i e n -
to, fiebres p a l ú d i c a , amari l la 
ó tifoidea; en u n a palabra, 
siempre qne conviene l im-
piar el tubo intestinal de mi -
crobios ó cuerpos e x t r a ñ o s . 
Preserva de l a apendicitis y 
es u n regulador de l a salud. 
Se prepara y vende en l a 
¡ B o t i c a y D r o p r í a fie S a n JGS6, 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
I M z 
o 
!E1 a p l i c a c i ó n necesaria 
E VSRMODTH TORINO de Martin e ROPSÍ nnrojid.i ea la Ij'.a p ir T 0 R I N 0 BR ) fHI 
des ie haca irelnta a ios pnr s i r U «as* J BROC-J II r C? la áa i sa ioi .o?tadora por toajbtna-
o <5a con los f.brioaat*i j porque «tiraet zx ;a pureza da dijkj vía-), 1) vendea íinic amenté J . 
BnOCCHI T C?, SÜCBSOR II. AVIOKOSTB. 
1 3 8 , I N D U S 5 I U A 1 3 8 , cosí ctiqusfas especióles regUtradas* 
^o-oen Ind istrio 13 í; en a! oa isto di ia L i a j * y ea loa eotable^mieutos por el único 
Tendedor da es a casa D. Miguel Oriol. 
Np'ennnio'snoarsales y adTert'Drop c|t>e la cana 
— JL^i qaa exp inae coa la densmiaació > de G. D. Broochi 
? O. ai»rove)Hittio aa sejcaaia ap «u.d > j a;i c« iá) ol o-itaarj para competir con insidia, no 
f W ^ W f - . » 1 «f«tt»i«h,(í>fla»d4 « i r t l a l e E i w i lamilo TJRINO BROCCHI, poique 
los faoricaatos s "a io eav aa si sas 
I3S. 
& Mowing Machine Co. 
Smilio Terry ¡ag. 
José García Blaaoo. „ 
Zozaya y Oomp M 
r. :649 
O a b a a A m e r i o a a , 
S a g a r Q o . 0 , - ^ 
J u a n Goioosaht,^.. 
Sto- Domingo 
Ing. Tingnafd. 
Cafetal Si Chico. 
:ABAHA. 
lee-ai N 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
51. 
Especial cuidado dê e tenerse con la clase de ctiocolate 
que se toma, si es qne S3 aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O I K O O O L - á L T I H J B de 
tienen adquirido fama universal hac 
bido i su bondad insuperable tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que dgsssa adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n t ó d o a I o n oatmbiee i m i e n t e s de 
v í v e r e s f i n o s . 
Todos los p á q [ u e t s 3 de xtñn l i b r a d ^ osScs5* c l i ^ C D l a t s s l l e v a n 
i e t iqueta qua caajeaia p o r cajpioaés e a O a l l a a o 5 3 . u n a 
C 373 30 2 Mz 
/ AÍSVíAVAT 
Pruebe V. este vino y apreciará su excelencia que 
rantízamos como el mejor tinto áe mesa. 
ga-
E'crediío deesfa casa se 
a la bupna calidcid 




Cubana Jnolesa vj Francesa 
1 3 9 9 
P A R A 
de charol á $7. 
Calzado negro 
Calzado de color á $ 6 50. 
á $6. 
2-10 
C A L Z A D O 
E l nuevo estado de cosas de esia Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaciój del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por s u i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d y e legancia , 
ampilándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, exce lentes mater ia l e s , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros oon 
hormajes especiales , propios p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal- A l -
zado mucho más elegante qne / & i t l \ ( 
antes pero conservando sus con- \< v J I \1 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
B e igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á dnraoión supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores 
S I N 8 E E M A S C A R O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
S E R O E i S Y N I Ñ O S BE AMBOS S S I O S 
SHOE 
Filat is l f ia 
. A S E 
1 } / S t t l £ 4 , ^ SHOE T 
I L L I N O I S 
K A N S A S 
PáEA HOIBESS 
m uano ^ .ic nacalla 
b i í w a a s f o r m a s y b a r a t e z 
O í a s e b a r a t í s i m a 
Y 
por sus 
L O U I 8 I A N A De supenores materiales tan odwo 
do, elagante y duradero como el doi 
país y á la mitad 4 menos del oosío 
de este. 




^ asi en saa ma 
i bajo, elegancis 
v cios moderadoj 
en 
Sin rival, así en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
F X & A D E L F I A ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
Como el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos E O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
T-OM Y ca 
I 
Habana* 




Excelentes calzados que superan á 
los mejores conocidos en esta Isla 
í   teriales como en tra-
ia y comodidad á pre-
s. • 
C O L O M B I N O . De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
doa y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y horce-
guíes de lotia, que no admiten compe-
tencia. 
0 E B G 0 N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos; 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A Da uso general para ias personas de 
pocos recursos. 
C O L O R A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiraa. May barato y de 
sorprendeutsa resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todaa acreditadas, OABUISAS (chivo) LA Oo-
BUÑBSA, 8. PONS y 09; LA FAROLA DE GIJÓN, VBA 
DE SAURA Y G?Í BMB FLOEIT Y O?; MBROADAL PONS 
Y C?, la del cóléb^e M. FÜGCTET y otras muchas 
igualmente buenas de OIUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BAROBLOÍTA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , coi. 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin ri"«r 
en comodidad y barates. 
Para evitar falsificaciones de las marcas amerí 
canas todas menos " L a Oincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre POÍIS y Ojf.f Cuha 61, Habana, que por 
si solo ea GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de loa finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES de! célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I O I , de Filad elfia. 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
v s n t a e a t o d a a l a m p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, M . M 
c875 
S X <^X7ZZ3£t£12T 'ST^HM' B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE A L POR M A Y O R 
alt WA -U Jo 
CALVET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten mues tras 
de ex is tencias en a l m a c é n 




Contiene ios principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra Bronquitis, 
Catarros rebeldes, Tisis la-
ringea. Consunción, Enfer-
medades del pecho en 2.° y 
3.,r grado. 
PARIS, 8, RUE VíVIENNE 
y en todas la3 F a r m a c i a s . 
2 3 JL* 2DO 
A N G E L E S 
Antigua y íicrerfií«<ííi JOYERÍA 
Esta es la JOYERIA qüd fes ¡o í 
BRILLANTES más grandes y mejoíéS 
en la Habana; esta osla Joysría qne ven-
de más barato las joyar; la Joyería qne 
REALIZA JOYAS ero de ley gnarneci-
das con precieses BRILLANTES, es-
meraldas, zafires, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALI2A todo por la mitad de sn valor. 
Esta casa garantiza la bnena calidad 
de sns Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
S n g l i s h Spoken. 
W l w M es " £ 1 M áe layo." 
"N? 9> Angeles u? 9.—Habana. 
s i o s r o z e i s ^ j ^ c i o i s r 
C U R A 
t o á a c l a s e T J X * " 
C 268̂  * alt - ' U-13 P 
esemas es fas ítplicads 
|«ier otro combustible. 
11 mayor coasnmj 
barato 
m % fr&n ^oraüla dobla, 3» 
tares por ¿ora, ó soa néaos ds medio métxa cúbica 
n oo oí e o p i i i 
l m & fas ssa 
mal % í m . 
y s n moqo ostá ttlcasci cualquiera pgísria 
u r o u m 
les cuales se obtions 
w baja, del 25 por 100. 
C £59 alt 1 BTz r 3 8 
PRINCIPE ALFONSO NÜM 
F U E R Z A . 
Regenerador por excokiiek áe ias fuerzas musculares, nerviosas y genitales* Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. 1 Tevmtivo eiiérgico contra toda clase de fiebres, , a , * A 
Tónico del m r v i á n . j del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaur^or de las fuerzas conocido. ^ 0 1 






- g t . J , m a f a e l B u e n © 
JáSDl O-CIRUJAlíO 
© i r e c t e í v»e l a Quinta. d « i K e y , 
¿I r--t3isdedo EU gab^aete d« coaínUai 4 m do-
lisicfv.o particalii, Galiaao 60, altos, eatra-l» por 
Teléfouoa. 1179. 
26-9 M 
tTaa é r a . per.iia.sular 
desé* col^oatia d« criader* á leche n i ^ un l'tie 
, nt y abundar le, de WM in«»«i de «sl r n# m cuidR-
'w »P*t*- s r k W A \ i'o: t *ne qaieu r^íponia: l«ch« r.jouo v. U por !• 8 
-^AXIB—»A.»t-*NTA. | ^ j ^ , . {r.f.rmarin BaraaE» 4& ao «ioria. 
.̂1 1S10 
M d« 12 S 2. 
Secundo Eátichea Vülartjo. 
i u Igaacio 14- Ofnr^í 
_ CSS3 
Da Us Faaiiiía46í d* PfevU J Midrid, 
gfiíerjaeáaées de U piel, Sí «lis y V«ii«re«, 
J»e&t Maria £1. Dé 12 » 2 
l M i 
P R O J E S O R 
• b^na n. 216. 
DS MATEMATICAS. 
1377 26-9 M 
DE. ADOLFO REYEI 
E i n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i a -
t e s t i n o a e s s l u s i v a m e e t e . 
Diagaóstioo por el auáUgig del contení'.o entoma-
c»l, procedimientn q-ie emp'ea el profeíor Hajem, 
del Hospital St. Autonie de París. 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
alto!.. n^i. 13- 9 M 
ABOGADOS. 
Hnn tblerto (io nncvo su etUldlo en 0'.>'apís üú-
mero ?í-. altos, de 1 á 1. Doroíolii!; Ceno n 61 
G a b i u e U í y Laboratorio 
EIBPCÍBI para coaitrurci.-nes, coraposiciores 
polocacion d- der.tadarfs urtifi nales de tndfs cía 
i V , eotpoacioa de corotjfis de "ro y d»« potetim* 
k.j DBBO nrgmie a» hsoe «na dentadura en un día 
[:= nasa ft comlotlU) 5 al rstapo. ( revio cot>Toiiio 
se gartititísan los tral aios qre s» hagan, K-g ^na;eB 
B, Win áiripid-Ü i-or el reputado D . Cal x o Valdé 
VBIÜÍB Sau Ri f e. 39. 
C._S76 13-aU.-20 
tr. R. A. M i z 
Etfa-njr;ded< B V< aireas y de la piel.—Trstaauen 
t o rápi- o coi tra la l.ieuon&jria j flajo» ció» coa. 
Consultas da S á o. . Tcnunte Pe; 101. 
12Í0 26 4M 
Jb* l a s f a m i l i a a 
T.» ^r'ta. F Gf. ff. profesora o n mucha prídioa 
di í ! » t ñ u , ii giés, francés y espsfiol, se o'ref* á 
dar clase» á domíclUt. Iuform*eSn AmUtad 136. 
llfO * 10 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBilsPO NV 56 ALTOS 
Directora:—Madamoiseüe L E O N I E O L I V E R 
Erseftanta elemental y sure-ior, así como la 
Kelición y los idiomas Fraoc*», Español, é Ing'és 
Se admiten ÍLt;rr.a' 
1234 
medio pupiias y ex,<»rr.h8. 
2ñ-3M 
S o s j ó v e n e s r e c i é n l legadas 
de la Pen'.isiula desean cclbo*r8e de mauejad-TPÍ ó 
criadas de maro: saV'ea desemptúar hi-<fi sn ohli. 
g»0i6n y tlau» qulaa responda por tilas Infailux-
T4 viiiegsí 107, hod-ira 132< 4 7 
I s i S I L L O N E S 
Se n e c e s i t a 
una mnohachi a de d>ce á quíi'ce aDos para estar 
al cuidado de una r.ifia de 4 año ; se le vestir* y 
calr ra ó on camb c s > ie asignará UD pequtü • en*!-
do Rióla H. aitón, ii f rra»r-i' l»^0 8 7 Mz 
X » s t i t w © i ó n F r a n c e s a 
A M A S Q Ü B \ 33 
DireotoraF: Miles. Martínon y Birierre. 
Idiomas inelés y francés gfatis. Se admiten papi-
las, medio papilas y {xternaa. 
1205 13-2 
Tina s e ñ o r a pen insu lar 
TFcif n parida, desea colocirse de criamisra: tiene 
buena y abundaota 1"' hi y esielet.tss recomenda-
(i)Des. I-farmarán Eipírnnia l ' l . 
1315 4-7 
COCtNPRV PJr.NfN-íüLAR D E S E A 
carse eu uu í-stablecimíecla 6 casa psit — 
cular. Dragones 7'': en la m ama nua criad» do ma-
cos peninm'sr, s he c 'ssr « raaa9 y mi >nioa y tie-
ne buenas refa:eooiás. 1̂ 3̂  4-7 _ 
DDS CRIADO i D i MANO 
el ano como primero y el f tro corno s -
gando. Deber*n.Fab3r su obligaeiéa álftp3_tfeo-
ció'r y deberán preseatar bnedss reoomoadaeiones 
de haner e tado ea casas raspetiblae de esta cln-
' dad. Prado n. 73. 1263 «-6 
UNA color 
SE S O L I C i r A N bUaí 
W A J j J j W i N H U M jfElidas y elegantes, a-
G R i N D E S |maril las ó de color noga l l muy fuertes y cómodos, 
color nogal ó amar i l los | |<£j2 Q Q D O C E N A . ^ amarillos ó color nogal 
Sofaes haciendo juego 
S S . S O T J I s r O 
S s . 7 f í u i s r o 
Mesitas haciendo juego 
3 W l 
X)octor C o l ó n 
DENTISTA 
lia tras'adado tu sabineta dertal á Sa'ui 41, 
rei.to á la ígL sia 1215 )3-3M 
Teresa M, de Lamtarri 
DOCTORA FN MEDICINA Y í 1RUJIA 
Parios, e f rrafdados di señ ras y de niñus. cx-
cli'ciyaineiite. De li- á 2. Camoanario 34. Gra-
is para pobres, los sáiados. 1125 52-27 F 
Doctor JoséQ. Pumariega 
MEÜI'IO CIRUJANO. 
Erfiimedadii de ks uiujeros, pn'moaafs y co-
r*z6n (inc'Uüü veufrto y iíft!:>)—Consaitas de '2 á 
2.—Neptuno a. 163. 
A b a j o l a r e j i l l a 
fe heebpn asientos á lillas y iilloues, ú tíroa no-
T»d&d amenicen!», mur elegfate-, sólidos y barttoe: 
órdínrs, M >rte 53, café Colón 
3_7 4-S 
GS-ertrudia d e L o z a n o 
PEINADORA 
Ofrece su auevo e tablee im.cnto á la romerosa 
cMentela Bernazan. 70. 
3 304 
S a neces i tan 
lumbres par» trabejar en las cantara» del Ingenio 
T O L E D O , por rju^te, el pf paatcal: ítf rmsrán 
en la nnsma v en los (¿netnaUos de Marianso tienda 
la M A T I L D E , c i::e Rsal aíqci ia á GaDoi-al Loo. 
J2tí8 8 6 
un muebecho pa».. correr «l arceneor de la raía 
Labs 76, esqnica & Obrapfa. Diri ira« al pottero. 
1i55 8 4 
XJ»a s e ñ o r i t a 
qn« hal la irgiéi y espaiioi con peif !tc:6u y escri-
ba en la maqft nit» desea co'ocacióa oa naa tfícm». 
Dírijanse al P9, Aguíar, altos. 
l!i.,;4 S-4 
f-7 
Snglisb. í o r the fami ly 
An aroericaa gaatlemaii of ereat experience and 
success as a tea^har withes to be employed to resi-
de with and to tcach eagdiih to an oa ore family. 
Address "Intractor-* casa of Diario de la Marina. 
13 D 
I 
0 1 1 
P I N T O R 
Anérés Gutiárre* me ha. o cargo de todos los Ira 
bsjos de emb rre, al óleo y a! t mp e, tipifado y 
todo lo co ctTóitBte »l » i t j de pinturas. Habana 
114, alt>8. ISOj 4-7 
Eduardo T. Sanmarlí 
IAESTRO DE OBRAS Y AGRIMENSOR 
calle de los Sitio* i ñm 40 
1216 HAB NA 26 3M 
I n g l é s e n fami l ia . 
ün ea^allero araoric+no de gran experiencia y 
éxito como profesor, deŝ a sar aaipieado y residir 
con rna familia a quien easaíUrá el idioma irgléa. 
Dirección "lastrujtor'-& canga del DIARIO DK I,A 
MABI»* 13 D 
C i l P E A S . 
(: 3/3 28-1 M 
álejandro Testar y Font. 
AHOGADO, 
343 1 MÍ 
Cura la nífilia, harpas, ecxemi y las enfermeda-
Ae» de la mujer. Consultas do 12 á 2. Teléfono 8o4, 
Luz 40. 298 52 17 E 
ÁNNE K E L L E R 
i-'>.yadrona faoultatiTa, (Miduife) Habla espafiol, 
" alem>n. Uontultas do 12 á 3. Obispo 113, 
íiUroHÜclo 1023 26-11 F 
S Í A . T J X J OOIEiO-A. 
C1RDJANO-DENTISTA. 
De la facultad de New York. Esttb'ecido en 
Kow York City hace 8 años. Teniente Rey 106, M-
quina á Prado. 
.Alberto G-iralt 
E l único iiitentor tie ks Bisgucios 
SIbTEMA G I K A L T 
construye y Cimpone braguero», calle de Cierfue-
goa ntim. 1 m 2 26 1 M 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda Case 'te peinados del dia y 
disfraz para seBorss y niños: tiñe el cabello j lava 
la cabeza. Se enseña i, peinar al esti'o de Madrid. 
En su domicilio: abono diario un centén, ua pei-
nado 50 cts. San Mig el 51, bajos. 
1105 26 -24 F 
Hojalatería de José Puig. 
Ins'alsción de cañe íst de gas y de c gua.—Colo-
cación de criítalp».—Cocst¡uccíón do canales de 
todas clases.—OJO: En la misma hay medidrs para 
líqni ios muy exactas.—Todo se hace con perfección 
en Industria y Colón. o 273 ÍC-HP 
P e n s i o n i s t a s . 
La Aíeacia de D. Manuel Sot", en Mkdrid, Bar-
qui l« 31, 2?, ecoarg* de trasladar los cobros de 
esta L i a á la Dirección General de CUses Pasivas. 
Informa D. Inocencio Haidobra sa representante 
en esta cspitíl. Reina 13. Karmacis; quien tamb en 
compra tbonarés do la Guardia Civ l. 
13.7 t)t 18-7 Mz 
"SE^OMPRA 
una »id;íera niquelada de dos & tres metros de lar-
go querstéen bien n'o, ea v ompo tola 48. 
C 353 
1350 4-8 
So ar iania ó vende uaa fian i de más da 2̂5 cab a iléiids de tieir», pn'xima á esta cspital, con 
sumbrus de todps clases con cspecialided un buea 
número de oabstnerías de caña sembrada deplai.t». 
Informes Gervasio 4 9 da 11 á 12 A. M. y de 5 á 7 
P. M. 12U 13.1 M« 
F O S R E N T 
The Urge avá. splendid heusa 6 Jesaf María 6 
with laree. freib and independuiit floors oí stolíea 
for f-mi'iiea no matttr h w l irge thiy be B^th, 
n'o.ssetg t" roro ira t.op Wvf the bsy it»h b% fOih. 
It has atables and olacii f-.r mor* thaU íwo csrrí, •> 
gea; 1 '> I t'-4 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a s e a l q u i l a n v a r i a s lia bita c lones 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado só -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Zn-
í o r m a r á e l portero á todas horas . 
0 343 1 « z 
se-i^F 
Avelino Pomares 
764 26-8 F 
Dr. José Alvares Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado BU domicilio á Sa'nd 28. Precios 1 
módicos.—Cor sullas de 8 d 4. 
j 902 26-14 F 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
CoTiFv.ltns de 12 á 2. Industria 120 A, esquina i 
f an Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Br. ¿Itolo S. 3e Enstaiaiite. 
MEDICO- CIRUJANO. 
RtpeelAlifta en parto* r enfermedades de teDoraa, 
Gousnltai do 1 2 ea Sol 79. Domicilio, Sol R3, 
tito», l'eléfono 566. 898 62-21 K 
Dr> C h a r l e s E . F í s h e r , 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oficina jr reaidnuoia >»M«}<» •»»•. —ZJ.fi». J . »o"ut( 
Consultas de 9 á 11, 3 A 5 v 7 í 8. 
lJe«po IJcinar la f tención dol público á la supe-
rioridad del tratamiento homeópata en enfermeda-
des arraigaíl;n y rebeldes. 
1013 26-21F 
Antiguo constructor de piai os. Ha instalado »v 
taller para compo icioies y afinaciones en Agua-
oate 100. Y vende banqueras. Guia manos y Metró-
nomos, & $ 5 uno. 1135 26-llF 
C o b r e v i e j o . 
Se compra corre, bronce y to<ta clase de meta'es 
vie os en tedas cant;d«-<le8. Amistad 11», fnndio'.ón 
re mttiiles^ 1347 4-8 
Cobre, h ierro viejo y c e r a 
8e compra cobre, btom , ma al. latón, plomo y 
t:BC, e r i y E i e l oe aoeias eu peqa'ñas y grandes 
partidas. Hacemos lo» negocio» ea la forma si-
guiente: Compramos todas la» partidas que se pre-
sentea p r grandes qu) sean, pagando toa mis al-
tos precios de plaza y al coata IO. Informará J . 
Schmudt. Sol 24. Teléf no *9¿. 
1311 23 7 M 
MANEJADORA.—Para un uiño recien nacido se solicita una peninsular da mediuia edad, 
que ttnga buenas rf fireucias y hava m inej ido otro» 
nillos.E i la calla d» Villegas n. 2Í, U t ,T ^arán. 
1397 4 10 
S E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera blanca, que cecina á la 
francesa, esptñola y americana, y sabe hablar el in-
glés loformsuHaoana^lS^ 1384 l-'O 
BSSEA COLOCAESB 
de manejadora ó criada de mano una joven espr-
fiola. S»lud201. 1390 4-'.0 
U n a s e ñ o r a peniosu lar 
aituriaua, desea colocarse de c i inders: liane buena 
y abundar ti leche y e»t4 scllmatada en el pa's, de 
dos meses de parida. .Tiene bacías recomendacio-
nes. Informan Estrella 4*. 1 3 « 4-10 
Se lecesíte i i m urofesor 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a d© 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17 . M a -
drid, / 
04». 21» ¡ 80-U F 
BOLAS DE BILIAR 
Se corap/an bolas usada» de marfil pagándola» & 
buea precio. Fábiioa debll>»re», Bernaza 53-
* 843 26-llF 
H A B Í T Á C I O N E S 
Se aluuiUa «n Empedrado 15. 
11S»? " 13 2M 
H I B I T A C I O N E S 
AS 
1191 
Se a'qriUn en O-Reill^ Ifi 
i3 2 M 
CERRO.—I?e alquila la hermosa casa situada en ta callada n f 64. Tiene rauebas babitaciobes y 
alto», an buen baño y f gua d« Vento. Además un 
espacioso terreno con cachos árboles frntale». In-
formuráu de su precio ea dicha calzada B. 795. 
1178 13-1 ífc 
X D O O T O I R 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , M É D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio lUédico y Gabinete Quirúrgico., ° 
Cal'e de C O R R A L E S N'1 3. donde practica opera-
clone.i v da consultas de 11 á 1 en ÍU especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NIÑOS -Grátia para loe pobres. 
78 16 F 
fogueras, 
ABOGADO. 
Domicilis y estudio. Campanario n, S6. 
a i M 
Enfermedades del aparato digestivo. Praotioa 
lavados del estómago y del Intestino. Consultas de 
tS £ 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 64 
o 329 1 Mz 
etor V e i a s c o 
Knfermedades del COSAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS v do la P I E L (incluso VEKCEREO 
f S I F I L I S ) . Conrultaa de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te «oao 459 C 330 -1 Mz 
D o c t o r G u s t a v o Lió p e z 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES 
SKídico Io del Asilo de Enagenado*. 
atím. 64. e 331 
Neptuuo 
-1 Mz 
Saiole !§ coracil l i í l í c e 
D E L Dr. R E D O N D O 
^Sn %.qacl se c u r a la s í f i l i s , por in-
veterada y arraigada que sea en 2 0 
dias, y de no s er c i er ta la cura , no 
ce e l i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a » de 3 A I I y de 1 4 e. 
A m i s t a d S^.. T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
« 333 - i Mz 
de 1? ensfFa 
o 407 
za. Concordia 18, colegio. 
4-10 
DOS HABITACIONES.—SE SC L I C I T A N pa-ra un señor viudo y í u señorita h jaén easa de 
familia nartieu'ar, con manutencirtu y asistencia 
para di. hi selíorifa. S« cambian rífarencia». Pne-
den dirig.rse bajo s>bra al 8r. E A , ca peta del 
cafó Central, frente ai Parque Central. 
1383 L - 9 3d-10 
Se ha extraviado un llavero 
con tres llaves Se rueg» la de't'olttción en San José 
n 3 A, bajos, izquierda, al 1 ido del Palacio de 
Cristal, «e gratificará. 
1S57 I»-» 8d-9 
EN TENIENTE R R Y 15 (almacén de tejidos), se soliciti á dnña Franoisca Rodrígneí Ramil 
para entregarlo una carta da su kerms&a Jtjffefa 
que reside en Ffef.io, provincia de la C^rnfta. Se 
suplica la inrerción en loe desa*» psíiídiecs. 
1330 4s-7 4d.8 
En Monto 130, altos, 
se solicita un criado de mano, de mediana edad, 
que tenga personas que lo garanticen y ti no. que 
no se prcente. 13H1 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de dos meses de parida, 
á leche entera, que t;ene bcena y abimdante y con 
personas que respondan por ella. Está aclimat'da 
en el país é ii formarán ea Estrella 58 á todas ho-
ras. 137S 4-9 v 
t J n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinüra y no tiene innonvf men-
te en ayu lar á los quehaceres de la casa; es practi-
ca é inteligente. Tiene quien la garsn i ;e. Vives 
n. 127. 135> 4.» 
G r a t i f i c a r é 
al qne entregue en Agubr 9?, una 
espuela que perdí el domingo en el 
paseov—H. G. F . 
PARA BS( Ü TORÍD. 
ün cuarto eutreeüRlo con entraba independiente 
,y vista á la c^lic, en $21 20. Una agresoria con id. 
id .; puede darse p^ra tienda pfqat-na do t footô  no 
ii Samables en $ 5,?0 Ambas con é^s iüésés en 
feudo. Aguia>- 100 esq. á ObrSiU. 
115 141 
OÍSAN CASA L E HUí SPfeDES. 
Neptuno 19, ánua cnadra d l̂ Pf.riue Central.— 
Se alquilan esplójiiidás habitaciones amuebladas 
con comida, ropa de cama, buio. ducha y s?rvioio 
do criedos á f eis cettenes al mes por pertona. íe-
gúa hsbUación. 1161 13-1 
V E D A D O 
Se alquila la epp'éndida otaa de potl-il ^? u. 67, 
rompuesta de eala, te-s cuartos. Citarlo para baCo. 
dos patios, comedir, cocina, lnodch>, agoa, etc, 
la lleve café El RscreO) calzada eeiquiuft & A. In-
formar marAn AnimaB n. 95. ll&S 6" 
Libre de explesitfii j cois-
bnstitfn esnentáuea . 81B 
huuioni mal oloz. Elabora-
rte en las fS?í»iPÜ8 ébíable. 
ciüss en la CHORRERA y 
en BELOT, expresaraentí 
para su renta por la Agen-
cia de las Ref iner ías dt 
Petróleo quo tiene sn ofl* 
ciña calle de Teniente Rej 
alímero 71, Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas l l e ra rán es-
tampadas en las tapltaslas 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará Im-
presa la marca de fábrica 
tiñé en déi esclnsiro uso de 
aieba ¿OEiVCIÁ y se per» 
B9g:airá coa todo el rigor 
de.Ia Lo^ á falsifica' 
dorns» 
El áccite Ly Brillanli! 
qVi& ofrecemos al ptiblicoy 
Íae no tiene r iva l , es el producto de una r«hr!cbcion especial y que presenta el.aspecto e agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoui mal olor, que nada 
tiene qne enTidiar al gas más purificado. Este aceito posee la gran ventea de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas , cualidad mny roeeeitE 'ialír©, principslmen» 
te TARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u £ a i ( i , o i ^ S . La LUZ BRIELANTE, marca E LE PAN» 
TE, es igual, si no saperJor eíi cóaáiciones la?nluscas ai de maior clase importado de1 
6>.tr*n)»r« T i P?*»™»» »S«BT reducidos. ^ 346 1 Mz 
Se slquilau un salón coa piso de mármol j tres 
cuartos corridos acabados de pintar, jumas o sepa-
rados, con toda asistencia si lo desean, 4 en la fort-
ma que convenga. Hay ducha y entrad» * JWtiag 
horas. 6 '¿¿ 
Sastrería y Camisería, 
Se vende un establecimi ntide este g ro. intly 
acreditado y situado desda h v.'e muchos aflos en 
nr.a callo céntriea d9 est-t capital, ocupando ttn 
h-rmoso looal l'len prrpindo al efa-ito. Se téci-
btn írder feí en S. I^raíio l? > alTiáoéil de lejidoé, 
en Cuba íf¿. almacén de pafios y en Í«eptpp6 13B. 1219 13 2M 
Se des ea vender 
la hermosa casa de mampiiitíiíi y teja, con 2 ven-
tarías y puértá á la oalie, sa1», gabinete,cn'irtos, 
c'ómedor, bocina y É-an p7''*1. Gilüid* Lagunas n. 
Santiago, ée las Vr'gss T.irabiea SÍ desea una 
orlada íi"1*' n»l'lo corrcvtumcntJ Inglés. Iuformar4n 
Amistad 1U. Ua! ana. 10.4 15-24 F 
- 8 . 
1399 al-6 do 7 
ALQÜILEUES 
S a n Kafae l fiúm. 7 3L 
Se alquila esta cómoda y moderna casa acibada 
de píiitar y arriscar, de des ventanas y pises de már-
mol y ínoíaioos Égido 51, alt^», irfurmarán y en 
la misma casa. 1396 4 10 
Jt algúa comerciín'c ó persona que fe g i negocios 
ó relaciones en a'jnejia proviaci* par& un asunto 
de intarés que podrá f onvenirle. Calzada de Veda-
do n 12 ' —Ramón b'aro. 
1371 4-9 
ITna c r i a n d e r a penin^uldí í 
des a colocane á leche entera) rn̂ .y sana y robusta, 
de tus meses de parida} cttn re sonas que la ga-
rauticen. Darán rac in Moi.t« 339. 
13«3 4-9 
DR. XKRIQÜl LOPEZ. 
KspooiaUst» oa eaíermodftdes de OJOS, Ol 
nOíi, NARIZ y GARGANTA. O'Rsüly Be. T>. 
?*10Td%12á3. c33l 1 Mz 
Br. C. E , F5 
ScpcvisiiiEia 6a «afsnüedtdca d« los ojos y 4* lin 
oídos. 
feg«iBC6ta 110—Teléícsio 9f«—Cofi»»lU» d« la 4 h 
c 335 1 M» 
Dr. Bernardo Moas 
Qisuiasio de l a case de Sa lud de 
A s o c i i d é B d© D e p e a d i e i t e i . 
i» 
Uocenitai da 1 á S. 
r 336 -Aguiar 26—Teléfono 11? t Mz 
iDr. S r a s t n s W i l s o n 
Módioo-Cirujano-Dentlíta. 
Se ha trasladado del Prado 116 á Monte 51, 
frente al parque da Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
lot domingOB. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
Que no estén servibles reformarlas con garantías 
pesitivai á precios módicos. 
o S40 -1 Mz 
Br. J . Traillo ? ürías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos «de. 
laatns pvcíceicnale» y con Iss precios slguientís: 
Por una extracsiós. 
Id. sin dolor. 
ia. limpiesa de dentadura.... 
Srapastañura porcelana ó platbio 
Orlneaoiones A. . . . . . 
Dentaduras basta 4 piezas 
Id. Id. 6 id . . . 
Id. id. 8 Id „, 
Id. id. 14 Id 









Tf«>l!5..í"S gi-rnntífndoa, todos los días inoluslva 
x<" S í; 6 de la tarde. Lss limpiezas »e 
feacea íin asar í.cidoa, que tanto dañan al diente. 
Gaiiono 69, ouUe Neptuao y San Miguel, 
C368 W-1MÍ 
Doctor donsalo Aróstegui 
M S D I C O 
fl© la Caga de Beneficeiicia j Maternidad 
Esceclsliíia en las enf̂ rmedadM de Los nifics 
fsnédloss y ar.irírticaí}. Consultas de 11 á 1. Águiar 
IOS*. Teléfono «24. f! 341 - 1 Mz 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bm trasladé á Gsliano 36 con los precios ligulen-
Por una , ez tracc ióc . . . . . .<B. . . . . . 
Idem ideitt sin dolor.... 
Bapastadv&ras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
O r m e a c i o s . . . i i a a . 
Shnplesa ¿« ta boca . . . . . . . . . . . . . . 
Dentad->5;Sg ¿¡¿^ piezas..... 
í4em'^iJiB i * S ldeia . . . . . . . . . . . .i 








S E S O L I C I T A 
una moretiita de 10 á >2 afios para ayudar á ¡s Hbr-
yie/.A de una casa, In de ser iateligctile y í]ne ven-
ga recomendada. Jíi no reúne estas condiciones qne 
no se presente Se le darí tae^o y a'gana ropa. 
Neptuno t, iviform irán. 15» 4-9 
E N E E l i r A 1 0 4 
se solicita una buena criada de mano y vn mu'ha-
cho de 8 á 10 atlcs que prttei. le buenas refereni iss. 
\ m 4-9 
S E A L Q U I L A 
la caía Sao Rafael 136, eos jueats ¿e s&la, Comedor, 
3 cnartoí, inodoro mod íno," da ka y ¿cniás com -
«idsdes para no reny lar¿a familia. L a l'ave en el 
café de ecqüina á dárva i) é ii formes Villegas 22. 
1?ÍS 4 1) 
BJB ALQUILA IST 
h roiosíE h biticioneí f -fsias, aseadas, en el mtior 
punto déla ciudad, con muebles y sin ellos, inodc-
r> y ddcha. Precio mód eo. Calcada d« 'a Reitta 
1. 93 _ :' 8-19 
Virtudes n. 74 
( t a'quílan hermosas y frescas habitaciones & ca-
ballerio solos ó matrimonios sin niños. 
líBV la-5 71-6 
V E D A D O 
S da eu alquiler la honi.la basa calle F entre 15 
t 17. InforaSnarfin de ¡Sá Í2, Galiano 136. altos. 
láfi5 4-9 
S E S O L I C I T A 
ua mucha h > de 15 a 18 afios qne sepa de presto de 
frutas y viandas que sepa rouiprarlas y venner f s 
Sin Miguel y Soiedad, Carn ceiía 1331 4 8 
S E S O L I C I T A 
una triada de mano. I> firmarán en JesiU de! Mon-
te 3*6 13t6 4-8 
C R I A D O 
Se solicita un criado p.nint u'ar que dé buenos 
iiformís y f>u4 tenga de Í'O á 40 año*: iki no da bue-
nas referencias que no te presente. Neptuno <0M, 
entrada por Campanario y Perseverancia. 
1341 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Frínupe A'forso número 2, letra F , una buena 
cocimra. 1301 4 7 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven recien llegada de la.Peoíosula, de mine-
iadora ó criada de mano. Tieoo buenas referencias 
Vi.legas 23 mermarán 1298 í 7 
U n joven bachi l l er 
u cuatro años de práctica d i farmacia en 'a Pe-
cínsula y ea la Argeiia, desea encontrar uta boti-
ca doi de ponerse si corriente de lai costumbres de 
este paia. Podrá asistirlos dom:ngo« y día; fes-
tivos msB Us horas libres de su trfcb j ) . Darán 
razón Reina 131, 1307 «-7 
S E S E A C O L O C A B S S 
una joven peciasular de criada da mano 6 maneja-
dora, sabe desempc&M bien sn obligación y tiene 
1. s mejores referen lias. Informarán CoiuHado 27. 
1309 4-7 
m m S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de dos habitaciones 
para costura. Acosta 88 
1297 4-7 
S e s o l i c i t a 
una buena prefetora para un colegio de señoritas, 
prefiriendo la que hable iaglás ó francés. Impon-
drán A guiar 72, la entrada por S. Juan de Dios. 
1312 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero na peninsular, lo mismo para almacén 
que para cas* particular: no t eñe incoavoniente 
tu ir fuera d3 la capital v tiene quien Karantioe sn 
con duct&: iufsrmes San Lásate u 278, Teléf. 873. 
1313 4 7 
D E S E A C O L Q C A B B E 
una Feñora peníneulsr de criandera á loche entera 
sea para aquí 6 para el eampo: 'lene onatro meses 
de parida y aclimatada en el país v muy bieu agra-
do con los niños: vive en Salud 166. 
1314 4-7 
TTN C O C I N E R O 
de mediana edad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: sabe su obiigación y tiene 
personas qne respondan por sn conducta: informa-
rán San José y Amistad, bodega. 
1302 4-7 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche da tres 
meses de parida y muy cariñosa para los niños; 
tiene personas que rerpondac. Cuatro Caminos, 
calzada de Vires 169 darán razón. 
1S01 4-7 
x j a s r A J O V E N 
recién llegada de España desea ooiocarsa ps+e 
ctistte d« mino. ÍEfcTme* bn Artíms» »nír» 
¥1 
ti J ^SBgamt», sa«ílJFt>rtífo. 
T e n i e n t e R e y 1 0 2 
Se alqoi'an los ^aios, propios psra f fi ina, esta-
blecinrc t ó fami i -., En la n.i ma i fjrmaráo, 
1378 ^ 4-9 
P a r a u n a o l i c i n a 
En Prado 77 A se »'V[ i a una espacios» sala, pi-
so de marmol, con un caí-río contiguo. Tamoién se 
tlqUilan cuartcs amuebiados. 
135* 8-© 
S e a l q u i l a n 
expléndMos departamertos re< i n arrrgl ados, en 
Tulipán 53 esq. á Clavel, Cerro. Inforninrán A-
gaiar 97. 1388 13 8 * 
S E A L Q U I L A 
La erpaciosa casa Ga'uno 11, ron sal», saleta, 
comedor, cinco cuart a, un salón alto, cochera por 
el callejón de CaEongo. patio y traspatio, baño é 
inodoros, la llave en la Ferretería de aliado. Agniar 
60 ii firmarán. 1331 8-8 
BUENA B E VTA —^n $4,000 se vende fena ctsa en la o*llo de Dssaroparad'ó', eniáre Coinpoí'fcela 
y Habana, ri?ü si&te cuartos, patto. v 'rupa'ío, agua 
,̂  deeegtie á la cloaca, alqniler adelsfitado de siete 
efenteDes, y prele g»aar naeve. En Eti^odirad» ? 
informará e.l Sí. Maiax'orcb. 
13» 4 10 
r M n 1 , 6 0 0 p e s o s o r o 
'̂ bre de gastos, se venden $7 9 70 cipita'Sj 4 censo 
al 6 por ci jnto Enup.al coa i )8 años de débUos, rc-
©onoeidos isa trói cab .Herías ? cordales «Vega Ag ia 
fi'afehci y 76 sobares de tibíeos, titaad s ÍU ti tér-
miae de Paco Real de Saa T>bgo ("i lar del Ri ) y 
suyos fcerrema forman purto de \% hacie v'aí demn-
lidai Jagiiiy y sue ar exas Corral da Don Di' go y 
Soledad No se »dmi:ea corredores. Virtudfs n. 1, 
d e 7 á 9 y d e i á B iS'6 alt 4-̂ 10 
E n 3 5 e e n t e n é s 
ie vende el terreno de 7 varas do firente por 40 de 
¡fondo qU» toohp'ó la ca- A b,-9 á u n a c n » d r » d e la 
Sbciedsd en la ca'zida- de la Víbora, In pondrán 
Lealtad 126. 1V3 4-0 
Se vanle un buen cab ;llo cr olio de siete e naitas 
y media dorado, maestro de silla T tiro-- Puede Ver -
se en Neptuno lo9 ue l l á 1. Sa Valor setepla cén-
tetieB, 8 10 
S E AVISA A TODOS L« S QUE DESEEN 
Vj^aballos americanos que A. O. V.v'anha recibi-
do un* partida por el d t'tl'J vapor de M «bila y, los 
ofrece á sus ani'g s ' al pü*1! co en general en Z a -
\nó,i y Ti-oriíero 
i37a 
a precios muy baratoc-, 
8-9 
U N A P A R E J A 
da Venados grsnd?*, ma> ho y hembra, se veede 
en |63; en Cklzada 90, Vedado. 
)34S 8 8 
un caballo 
cnai t ÍS dos délos 
13 tí* 
tiro amiriciao, dorado, de titte 
Vedado calle P a. ilO. 
a 8 
Se vende una -te la protihola (?6 la Habana^ y á 
precio ütay módícb porque su duefib.tb lív puede 
atender. Ipfcí'iDaiá.n fi(ílascoa,in l5, ootios. 
1870 8 9 
V e n t a de u n c a f é 
Por no poderlo atender su ou ñ > y no ser de su 
giro se verde un esfó qce ee t í situado en may buen 
punto, es á bien surádo y es muy boa ite: se da en 
proporciói; no necesita de 1» ve. ta dlaí'a «ae ha-
ce el establecimiento Ri^a GüCar una huíB k̂ utili-
dad P<tra mí*; corlaerior-'a ó inforntes dirigirse á 
Oí'rapl* IT*. * 1379 8-9 
Si v» nde una gran lechería .con atiere vacas ó 
»in ellas, so'jre lo ba-'t0. tníurmirán e-i Indus 
tiia l l? , bodétra. 1376 8-9 
S E V E N D E 
la bonita y cómoda casa .gacha del Norte 316 en 
precio de 1090 ceoten s. Pue'e verse de once á 
einco y para tratar con tu cu'üi á todas horss en 
Obispo r. 4. S;n ínter verdón de corredores, 
1374 8 9 
8B A L Q D I L A 
una hermosa stli con tres ventanas, piso de mar-
mol, propia para escritorio oficina 6 bufete, punto 
com roial, Agniar 68 bajos entre Empedrado y Te 
jadiólo Es casa particular y ho tiene máa inqnili 
nos. 4-g 
AVISO A LOS COCINEKOS —En hav inqui iaos ca«a donde se desocupa uta gran cocina 
ooude b'y tren de cantinas, al qne I« cnhVenga se 
lo a'quí'a mu» barata: también se slqui'a ei zagusn 
y un cuarto, ésto para oficinas, oorsultas 6 matri-
monio sin ciñes. Ptn'a 47 esquina á Habana 
1344 ^ 7_« 
Se alquila en $10 moneda americana 'a casa Ma-oja 173, e q. á Gervasio, des cuadras de la cal-
zada de la Reina, es muy fresca, eeoa, en el punto 
más alto de la ciada i, propia para establecimiento 
ó familia de gusto: tiene gran sala, dos eapaeioros 
(uartos, comedor, patio, coiina, tgua, inodoro y 
e*tá sea a-U de blanquear y pintar. Lformarán 
Estevez 84 f ente á la iglesia del Pilar. 
)352 4-8 
V E D A D O 
Café y hotel La Lana, se alquilan habitaciones 
con comida ó sin el.a, son frascas y cómodss, bien 
situadas, frente si parque de Carranza y próximas 
á las vías de comun'oac óa. 13t9 8-8 
E¿idi> BÚm. 16, altos 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-
BLADAS EN ESTO» VKÍ>TILAroi ALTOS. 
CON SUELO D E MARMOL Y MOSAICOS. 
TELEFOKO1639 1294 2Í-7M 
En Manrique casi esq. á Virtudes . familia de moralidad, quien exigirá buenas 
hajúi 
son 
j en cssa de 
re-
fe'enoias se alquilan dos magaífi-sás jútaciones 
b*jas con Inodoro, completamen'e lndep%dientes 
de las altas. Por frescas é higiéníoas propia. 
para extraniaros. 1826 4 7 
habitaciones altas y bsjas, juntas 6 separadas, en 
Cuba s. 5, En la misma iníoimarán á «odas horas. 
1838 8-7 
Magníficos altos 
Reina 52, te alquilan. L a llave en los bsjos y 
para tratar de sn ajuste en Salud n. 53. 
o 385 8-6 
Se alquila la casa Gervaeio n. 27. propia para fá-brica de tabaces, por haber estado dedicada al 
mismo ramo largos años y se hacen laa reformas 
que sean necesarias para ampliar el local dándoel 
ca;acidad para doscientos operarios. Informe* eu 
dueño Campadario 28. 
1238 8-4 
mm A L Q U I L A 
Astoaa 60, 99,100 f 10?. fin» d» la* arjorc» lo-
calidades íB Ig «í^baiia $«>« íébíloa ds tabae?* y 
a ^ p w p í » e| ^ í í l ? It&mw en 8 ^ j ^ -
J i ^ A N ^ A l I 
Gran negocio para un hotal y restaurant situado 
en lo mejor de la ciudad. 5e neceüta un socio que 
poite $¿ OfO ó bien ua conprador. S-J prefiere 
americano. íi fo.mes en la Agencia 1? de Agniar 
Cuba 44 Toléfoao 872 de J : sé Aloaso. 
1339 4-8 
S E V E N D E 
la casa Sia Rafael número 11'9, que ctlá acabando 
de reedifloaree. y . compuesta de hermosa sala, co-
medor, 4 cuartos, baño de tanque y ducha, inodoro, 
cloaca, pérsiaaas, mampara y bonitas maottis En 
la misma informarán 1345 4-8 
V P X I R n l ' 0 ' i rnedia caballerías do buen te-
\ LiL\ UxJ terreao. á un cn%rto de horade la 
Habana, con casa, cercis, etc., pegada ti { arade-
ro. Kn <! pasoo del Prado 1 ^afé y 1? bodega, muy 
btíatos. If fmda en 450$. 1? csiincrr'a eu 500, nn 
café rruy cói t i ÍO f n 10UC$. .?bodrpa tnitida v 
car tice ra en 200'$. venda d aiio?C$, casas parti-
culares y de eeq, desde 1000 h 6 a el pieiio qne se 
qu'cra en todis 1'a barrios. Solares grandes y 
cbicos, damos dinero hasta para alquileres y i * el 
campo. De 8< 9 otfc l \ J-lat̂ i de 3 á 4 Mercaderes 
20.—Vicenta Gañía, 13̂ 0 4-8 
F a r m a c i a 
Se vende una de primer orden situada en una 
cap tal de prorin i i más allá re Sla, C'ar8. A I i 
sscióu ó diez ruil prs i oro al collado. Informes 
Dr. M. Ji hnson, O riŝ o 5JÍ 
13;'7 4-7 
UNA BODíHí V en bttón barrio, aô a en 4 
aoreílit^dn, se v^nd» porús^fu d-.ieflo para «1 cam 
po. l i fjrnja-iin ea tíampwP.i'si l . 
13 9 i 7 
E e v e n d e b a r a t a 
UB8 acre-.iitala vidriera d<} tabnoa por tener q'>e 
msnha'sem i'u ñi de e»le<apltii. Inf inPTtn en 
el h.i} 1 L» Oiar'P. Drrg..i;<-s 3. 13 3 4 7 
TMSO i M 
Se cede m l ertPO«ri local, en vn | iinto , ént''co 
(?e esie c u l»d. b er. deco-ado y propia p ra est"-
blecimienio. Para mts li f- r e .» I.Í̂ BJI 4 U'-
Reiíly ' 7, sastre ría. l'̂ SJ 'o 
SE VENJDÍIT-
srriendan ó fe entra en cn»iquier c'a e de negoiio 
con doe finoss de oampo L i uia ti-no !41 caballe-
rías de tierra, en la prov.ncia de la Hibana, lin 
dando con el mar dei Sur, doc'e tien»-. o barcade-
ro: también tioue montas, paetô  magnlfioos y agua-
das. L a otra de 170 caballerías eu rorralilio, pro-
Tinoia de Santa '"¡ara, liedando con la de Matan-
zas, buenos pastos y eg ta^a?, como tan.bien carri-
leras de ingenios y buenos Urreuos para ceña. Mas 
informes vedado Quinta Lourdes, da 7 á 12 maña-
na. J25JÍ 8-4 
Sin intervención de corredor 
En «1 v «dado se venden, en el mejor punto de 
ta f4a«a., íina herpíos» casa quinta. Ea Obispo 66 
ai?éFí?^9. 1335 8 - r 
en bttetias condiolóna' n'úx jp$X& amcíicana, maoc-
lr4 de í-Li'ó motli, üaaduq '.oji de alq'iiler con 
su caballo ameriesno y arreos. Ua caballo t inita-
rio de 4 i 5 cuartas d<j alzada. Cuatro p.'tros pro-
pio» par» r,.ñ »« D-.is vega s criollas y un caballo 
de monta criól o con ar.^rts. To los loa anitaalrs 
arar s s t sin resabios, U ra maguífl a lár par» .ds 
cristal Bacarat. Par* iof ifoiei M. Raaob, Merca-
deres 11. - 4 7 
S E VENDE 
un caballo trinitario do bueu cam nar y propio pa-
ra nn niño Informarán en Compott Ja 28. 
1325 4-7 
Una C n ina y ua rnosir dor de eár 
e tíj. S^a Ignacio 132, 1332 
en proi'br-
4-10 
MUÉBT,E3-Ün laegó de cüarto completo de nogal y cedro, costó 90 center é? y se vende en 
60: hay además un gran sürtidtt de muebles, camas, 
píantS, lámparas y dos cajas de hierro y carpetas. 
Ahimas n. 84, L a Perla, 
13 8 aÍS-2 dl3-3 
S E V E N D E N 
ocho messii tue^ae para rfstinrant y otras muchas 
cosas para café ó fonda B i P;ado 77 A infn-ma-
ráO; 1353 8-9 
PIANO OAVEAU 
Ss vjnde u ro magc'li JO, de ex lelentes voces, en 
18 cen'-eries. Es ura verdadera ganga. Amistad S8 
1336 4-8 
vende el mpj'Or brillante quti hay en Cuba v mayor, 
ihny bartlo: verme p raonalmenteoi «SI Eecáñda-
h •) ó en Ca'zala 9 ) Válido 1M8 8-8 
M a m i) a r a Se vende uta muy lonita con pa1-sej -a, eoterij-, como de tres metro1! 
de ancho., propia p^ra divieio ; h .y tamt ién t tra 
de dos h'j»a coupsia jec: también en la m'fpia hay 
¿oda clase de muebles, espe. i úi.iad en, ci mas de 
bronce y hierro, las hay da á centéa. Mente 57. 
1312 4 8 
S E V E N D E 
t.1 Orcbeetriou m\yor aue 8« ha conocido, ocn mu 
chas pieza ; su oot-td $50C0 tro: ST da en $530 oro. 
Es el del Roy Carneado: puede v.-rte en E l E s -
cándalo. 'ÍS44 8* 
Seíealkaa á $ 0,60 oro españo'; naa partida de 
60 nóiorcs de hierro éama'talo de clase superior, 
los tn-.s fuertes lle^adds al mercado, coa tanque, 
tubo bajáate y bbclba áatoniátiea. M Bu-tno. Mer-
baderee l<i Habaaá. . . . . 4-7 
A i LOS CAZADOR; r.a horíos icglt:mis da Cría. ud,e risa, cria db Eitán ñi- ra dfc 
peiigro jr»- liibcr n iilado Ic's rli, tes y pr'OiHoa.pa-
ra en enViop. Ea i i oalí ádi R al deAiirjoNn-
ratjo D. '66, frente rl p-radero oel forrcoardl, pue-
den verse á tedas horas, así ooinó ó íos pindr-.s 
1260 f 4 
B Ü a c a b a de r e c i b i r 
nn» selecta partida de ctbi'los de Tex^s, aroaea-
tradoe para moi t» yt.ro, Z i'uata esq. á Troca-
dero, 1V31 H-SvI 
m 
dos cartos de uso ' dos mu!a3 de bu»na aliad» ei 
Rsina n. 2!, La V;fi4. 1335 ĝ o 
I A J E S 
Sovander: ua Vi!-a-\ij, un miloid y un cupé 
casi nuevos, con sus ccrreepondiei t ¡s arreos, una 
pareja de caballos americanas y uar criollo, todo 
en perfecto estádo y en precio mó i .0. G riiano 10?. 
l-9t í!_10 
S E V E ^ T D E 
un vis-a-^:s y Un cli ;é en magnífi30 estado de uso* 
y se dán baratos para rea i ; .r. Obrapia 87, rstablip ' 
y 9 I La Bomba. 1351 
G A N G A . 
Se vende un cómodo, elegante y f.ierte faetón 
francéa, Puade Virsey darán precio en Cftthpaha-
rlol29. 1>CÚ 4 9 
C a l c a d a 90 , V e i a d o . - — C g r n e a d o 
Veode una duíiu^s» c ŝi nueva ea $400, un fie-
rón francés c( u fuelle de quita y pon y su berra r'e 
lanza eu $ 63. L-'S rrreos do parej» con tus tirada 
ras ) trnda en $'2.40 estío nuevos. 
^ÍS g.g 
S E V E N D E N 
una limonera, Hn mi'.- rd con dos c¡ ballos sbierica-
aes, aolimntaloa on el paí , y una dtt<luftia con Sus 
dos o hailos. Ii f irn arán Aguila 145 de 10 á 2 
Ifái 4-8 
S © v e n d e 
mnv en proporoióu por ro poder atenderlo su due 
fio unroilrrl nn dor cabillos P^ra más porm-no-
rt a y tratar do s i '•(u te Au< )i i del Noite 999, B • 
:'rga 13̂ 9 4 8 
.N f.>N S. R \ FA " L KÜMíUO 141 A. SE f.ra; i ir y on .f.bun, do» f-e-
t»nee frsno* es un rn >ó OJQ rue-las da b e i je -
-s, DO oarrito .ie dü< r̂ ied IB y otrj d> cna^r', no 
'r-g r u o c n ó rgoiíti, f.h.-ioinie Ml ior: ram 
•é,! u -a dní)ness fl manta con su caballo y UuiO' 
i.er ,̂ uu m g i.-. >. "-̂ n de ii aoneradortd» i f ie 
g.-, todo »epB! ,•• o ¡ • i; ••. « ha proporción. Pregun-
tar por B»rn»..í.r. 2S0 b-6 
dos vrdriers8, una d.i vara y media de l'.rgo propia 
para tabaco i ó cosa «nál iga, v otra propia para ca-
sado unías ó aombraros eu S.raposteta 
.- 1?^ ' 4 8 
M PEIDO NOMBRO 77, á 
se venden: un espejo luna b^elsdc, reina regente y 
una m.irr 'fi;a lámpara de cuatro luces. 
1287 8 6 
P a r a fonda ó c a í é 
Se vende un armatoste d*} cantina, rbottrpdor' 
seis mptfts re don las, guarda comilas, nevera y de-
niéá enseres de coema. en tueñ es'.ado y 1 arates. 
1 finta §4. 13 6 8 7 
i m m ÍÍ m m 
GALIANO NUMERO '3 ENTíiE ANIMAS Y 
I R O C A D E R O . 
Beta casa compra teda clase de muebles u-ados. 
Eo la misma se van lea esiapnrates de cao^a, no 
gal y frest o; veaf dores. U v.-.bos, mis<>8 de roche, 
aparadores, mt sis de correderas, juegos desala 
Luis XV, carui-s de bier o y todo lo concerr.iente 
al r»íi<o á preci JS ijue no adm ten compaiencia. 
í ^ ' á e cosipone, bsrniza y earefrlilan'oda cía-
sele mueblo?, garactizaado el t"-» sj i. 
1333 36-7 Mz 
Prendas y Muebles 
Compramos toda clase de prenda* de oto, plata J 
piedras fi ras, oro y plata vieja y mneblas en gene-
ral. Pafarhos lot p<ecios más altos de plaza, l-om-
postela n 5*. L» Proteotora. entro OoUpo y Obra-
li*. 113) 13 27 
U L T I M A HORA 
Kealizamos dos magníf icos pianiDos 
de excelentes voces y pfrfecto estado, 
á 12 centenes cada ano. Valea el doble. 
a SUAREZ 45 m 
L A ZIZMIA 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
88B, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de '.o-
das clases. Fluees de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excel- ntes á precios 
de ganga. 
Se da ainero con módico interés sobre 
alhajas y otroa objetos qne representen va -
lor. Se compran muebles y pianos. 
1!8) 26 19 F 
GANGA—Se v.'r.de toda la maqoinsHa de la gran ofjonerfa de A'birana y Returet», con una 
paila de Ri cabillos y 35 la máquina; todos estos a-
paratos est'n en peifditr estado. También se cede 
el derecho á la casa qua es de trea pisos ó se alqni-
'a parte de ella. I i-crmi áa Campanario r . IC5. 
1305 4 7 
E L MEJOR P C R i F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
ROB DEPURATIVO 
Más de 40 años de caracioses sor* 
prendentes. Empléese en la 
Sífilis, L lap , Hsrpss, etc., 
j en todas las enlermedades prote-
nientesde MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende eu todas las boticas. . 
.. _ , .C85S. . eli IMs 
Para combatir las Piapenslas, Gastral-
gias, Kroptos áotdos, Vómitos de las 8e-
fioras embarazadas y de los sitios. Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones dificiles, Dia-
neas (de los niños, viejos y tfsioos) etc., 
nada mejor qne el 
VIRO de Papay íDa 
D S G A N D U L 
úue ha sido honrado con nn informe bxi-
Uante por 1» Acadéinia da Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di -
plomas de Honor enlasONCE Exposlelo-
nes á qne ha concurrido. 
Pídase e i todai las boticas. 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DE HIERRO ESMALÍADO: los mejore* 
y los más baratos, Tnaos DE HIERBO ruirdtDO pa-
ra cafios de deeagíli y otros usfes, con nn surtido 
completo dfe piet&s para toda clase do blforoacio-
nes y conexiones. Precioe muy módicos. En venta 
por ÍRANCTSCO AHÁT, callo de OÍXBA.H 60. HABANA. 
o 851 al 1S-1 Mz 
E 
Helados superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de Ia, Id id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, luncbs, 
refrescos, &c, 
F r a d o 1 3 , © , H a b a n a 
- n 80*5 ag-» F 
A LAS F A H l L U S 
a ú é ^ i ® ^ 1 1 tomar b u e n vino, pí-
danlo por t e l é f o n o n0 4 © 9 , y damos 
12 bote i laspor $ 3 . § 0 ero y vtnga-
í r a f ó n por $ 4 - 2 6 oro s i n . e a s c ó , 
de l I n s s S j o i a b l e v i n o B U R D E O S 
q.n.o tanto c r é d i t o h a n dado A s u s 
importadores , porque g a r a n t i z a n 
s u p u r e z a y, l eg i t imidad G r a s y 
(¿onzales, C u b a 5 3 , bajos . 
o i88 26-21 F 
C Rf6 alt -IMÍ 
1 
A 
B A S E BALILI 
Se venden efeotoB de R te Ball legítimos de Spa' 
ding á precios de fabrica, bioicletac, pianos, má-
quinas de cojer á largos y cómodos plazo', Galisno 
p. 1C6. c 4 3 *10 
Escalera de caracol. 
Se Vende una de n.adera d* laá más (itreohai 
qufe se hacen: g r da barata, EBOO âí• l43. 
3353 4-8 
m m ! PESFHIEB 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L D R . M O R A L E S . 
(De Madrid) 
E l {mico rtmedin conocido hasta el dia para la 
completa cüración dé la 
l ídPOt l í í íCIA 
Bípermatorrea, debilidad general por los exceso» 
de trabajo 6 la edad, elenco también de. resultadot 
positivos para la esterilidad de la m^jér no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más do 30 años de éxito y bou ei asombro 
de los euferinos que las usan para sn curación. De 
venta á dos pesos ero la caja en las principalos far-
macias de la lela y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envío de su importe. 
C 350 alt 4 3 Mz 
M a do YerBa iDifii 
í̂ e vende en Ob jpo 66 H b;na. 
13.4 J3-7 M 
A I>AS B O K D A D O R A S . 
Hilos lavables garantizados. 
Sedas, filcsedas y algod nes para bordar á 10, t> 
y 4 centavos madeja y srO, 4̂  y 3) centavos por ma-
zos de 10 madejas respectivamente. 
Hay también seda C A B L E para festonear y al-
godón P a B L E para rapicerla y crochet. Se ven-
den en Mercaderes 2, entresuelos del Coleg o de 
Abrgados, J . G. Casariego. También se llevan á 
domicilio. 1190 8-2 
i 
*sra íes ínühclos Franossst ton les ¡ ^ 
ÜSmkMYENCÉ FAVflÉjC8 • 
EGR0T * * • et GhANGÉ p Succ"» 
Í9, 21, 23 , Rué Mathls, PARIS 
A p a r a t o s p e r f e c c i o n a d o s de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
Produciendo de primer chorro 50 a 95", a volunttd 
N U E V O S ,APARATOS, 
para rectilicár íos alcoholes a 96-97' (*0-*l Cartier) 
AL AMBIQUES^PARA RON 
I n s t a l a c i ó n completa de Dest i latorios 
de Cañas. Melazas, Granos, etc. 
COQUELUCHE 
^ CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
X l S F J ^ J J l B l l S ' Z . A . 
d © C 3 - X J A . Y A O O I J y B R O M O I ^ O R / M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños siu peligro alguno. 
C O L O R E S P A L I D O S 
A G O T A M I E N T O 
S. en C. 
m i U m DE MUEBLES 
T eOMÉRGIára U MáDERAS 
CALZáDá DEL VEOiDO 
Teléfono 1159. Habana. 
E s p e c i a l i d a d en la conetruc-
c i ó n de B A R S , ebtilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de ú l t i m a nove-
dad para c a f é s y e s t a b l e c í 
mi en í o s a n á l o g o s . 
Recomendamos ol p ú b l i c o 
que vea los do este ettilo 
que son los del nuevo ca fé 
D É É i s o . Praio 118 
GRAJEAS Y ELIXIR 
R A B U T E A U 
m á s 
6 
e c o n ó m i c o 
C U I N V G O M A R , P A R I S . - £n todu li i Farmccltt. 2 
K O L A S A S T I E R 
A.NTINKX7nA.STÉNICOt Tónico del Siatema. Nerviomo, 
f í J B G t 7 Í . A J D O H del CORAZÓN 
Eslimula líii fuerzas físicas é Intelectuales, descansa el cerebro y los músculos 
e impide el aliopo. 
Es muy útil á los a n é m i c o s , t e o r a l e c t e n t e » . trabajadores fatigados, 
andarines, cicl istas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar 
sus fuerzas. — Dosis : i cucharaditas de las del cafe diarias. 
Casa A S T I E R . 72, A v e n n e Kléber. PARIS Y TOOAS US BUÍNAS FARMACUS T DROGUBaias. 
m 
0 302 aa 7 M 
"LA R E I l H L I C A " 3.0L, 88 
RfaViaeltíu de mu bles de to.'aa el'-sec hay gran 
snrtidd «ie ueo y uu^ves, espeoialidsd en carnes de 
bteirn y Hr-n.-1* d« t«da-foima , maj e'. egm t.»¡ la 
_ in'j*r r'e i oj-»l. j trgre de » .Ií. «parado es. eeoaf a-
rate* 3 lav .^i.» j U.'3b 'o mcín^rio eu muebles, todo 
harat.. 1.18 8-3 
( í r a n n o v r d . i d p a i a r ! C a r n a v a l 
La TaUIm t-r • -PJ llabdllo Anda'or> sita en Te-
niente (tey '¿'\ " tb. «Ir- re.itdr en estos díst h;r-
mosos airees fr. oosíes para limonera, pareja j 
tandsB, lo mitmo qa* elegtotes moBas de seda y 
otros artícn'os á p e. ó.i^a p̂ rA esa fUsta. Al mis-
mo tiempo ss h t̂ e'̂ .b^r q e los prejios de todos 
estos artfoo'os -.ni muy Iim 11 11 17 15-V4 
1DB Uii 
D B F A A Z C E 
Llegaron estas sfimadas bicicletas y se tl^nca 
r^nd ends i céngiodos plazos en Galiano IOS. Taza-
b.é» ia venden d» »9aio uso i ;;¡tm montdssijl 9« 
I L L 4 R E 8 
Oa la acre iita;la marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y asados se venden y alqntlan oon b&nias 'franci-
sas «ntomát'oas; eonstaatesurtido de 'oda clase de 
eíeoíos francés-s para los mismos. P R E C t O S SIN 
COMPETENCI \ . Nota —8e reb» j .n bo'a» de bi-
llar y se visten billares. 63, i>ERNAZA 53, fibrica 
de billares. 373 78-20 8 
RC-ATI 
Populare$ en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, én donde esiin autoriztdo» por 
él Contejo de Higiene. 
KTedicscioB D e p u r a t i v a yReooss -
t i tayentej permitiendo cuidarse solo, con 
poco easto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que causan j entretienen 
las enfermedades 
fies la sangre y 




re ÍX se" 
4 gradoe, dosa-
doa según la edad, 
convienen con prefe-
rencia en el tra-
tamiento de E a • 
f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . 
R E H U S A R 
fwto p/oductoautno 




Bi>» 4- Reine. 5J 




S i quereiM « v i t a r qua esas crisis s« repitan lomad de una manera seflruida la 
P I P E R A X I N E 
/ao/MSSivst. Ocho -reeam mas act iva qua Im JLithjna. 
MI mmyor dimol-rmnf conocido dei Acido úrico. 
f,)}9,rasM St-Bcaor«^AlÜ»/M /•«tfsml* Hrthttí»»/verftt. MI»V. I 
M l i l i f n W 
